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Este trabajo está enfocado a la enseñanza de la factorización en los números reales para los 
estudiantes del grado octavo. En la Comunidad Colegio Jesús María ubicado en el municipio de 
Medellín, porque es en este lugar en donde actualmente laboro, se ha reflexionado sobre la 
importancia de manejar el concepto de factorización, puesto que se ha evidenciado que este es uno 
de los temas que más se necesitas desde el momento que se enseñe hasta llega a los estudios 
superiores, la universidad. Además, se ha evidenciado la necesidad de cambiar o mejorar las 
estrategias metodologías que emplea el docente para enseñar y afianzar el concepto de 
factorización. 
Por último, se ha realizado un diagnóstico, que mostró las fortalezas y debilidades 
algebraicas del grado octavo, y que al mismo tiempo sirvió de insumo para diseñar y practicar la 
unidad didáctica que se va desarrollar en el presente trabajo.  Permitiendo concluir que es 
necesario creer estrategias diferentes como la lúdica matemática y resolución de situaciones 
problema para mejorar la enseñanza de la factorización lograr en las estudiantes el desarrollo de 
competencias y que no se les olvide este tema y lo puedan aplicar en diferentes situaciones. 
La investigación está dada por el enfoque de investigación-acción educativa, dividida en 
tres fases, de diagnóstico, intervención y evaluación, aunque la evaluación es un proceso continuo.  
Palabras clave: Grado Octavo, Enseñanza de las Matemáticas, Concepto de 
Factorización, Aprendizaje Significativo, Unidad didáctica, Álgebra. 
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This paper is focused on the teaching of factorization in real numbers for eighth grade 
students. At Comunidad Jesús María (Jesús María Community School) located in the municipality 
of Medellin, because it is in this place where I am currently working, it has been considered the 
importance of managing the concept of factoring, since it has been shown that this is one of the 
topics that from the moment that is taught is also needed, even until it reaches higher education, 
the university, is required. In addition, the need to change or improve the methodologies strategies 
employed by the teacher to teach and reinforce the concept of factorization has been evidenced. 
Finally, a diagnosis was made, which showed the strengths and weaknesses of algebra in 
the eighth grade, and which at the same time served as input to design and practice the didactic 
unit that will be developed in the paper at hand. Allowing it to conclude. 
The research is given by focusing on the educational research-action approach, divided 
into three phases, of; diagnosis, intervention and evaluation, although evaluation is a constant 
process. 
Keywords: Eighth Grade, Mathematics Teaching, Factoring Concept, Meaningful 
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INTRODUCCIÓN 
Al iniciar con el planteamiento del problema en seminario de trabajo de grado dos 
estudiantes Carlos Augusto Pimienta Espinosa y quien escribe Claudia Patricia Sánchez López nos 
reunimos a dialogar sobre las dificultades que tenían algunas estudiantes en el colegio y como 
llegan a la universidad, y se nos surgió la idea de trabajar sobre el método de enseñanza de la 
factorización y le presentamos la propuesta a el docente que se encontraba con nosotros en ese 
curso, nos dio la aprobación de trabajar en la misma problemática contextualizándolo hasta la 
partes de los marcos referenciales. Ahora lo voy a enfocar para mi lugar de trabajo. 
Teniendo en cuenta las dificultades que presentan algunas estudiantes del grado octavo de 
la Comunidad Colegio Jesús María, sobre el manejo del concepto de la factorización y en la forma 
de como lo están aprendiendo, para esto surge la siguiente pregunta ¿Cuál debe ser la estrategia 
metodológica que contribuye a la enseñanza de la factorización en los números reales para las 
estudiantes del grado octavo? 
Según el resultado de las pruebas externas como las pruebas Saber 9º,  refleja que las 
estudiantes tienen grandes dificultades en el área de matemáticas en las competencias de 
razonamiento, comunicación y resolución,  en los componente numérico-variacional y geométrico 
métrico, es por este motivo que se reafirmó que es necesario trabajar la enseñanza de uno de los 
conceptos que presentan dificultades, en el concepto de factorización en el grado octavo.  (Icfes 
Interactivo, 2016) 
Para comenzara a dar respuesta a este interrogante se inicia con un rastreo bibliográfico de 
los antecedentes que permita generar unas posibles soluciones y para esto se traza como objetivo 
general “Diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza de la factorización en 
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los números reales a los estudiantes del grado octavo de la Comunidad Colegio Jesús María 
ubicado en el municipio de Medellín”. 
Al cuestionar el proceso de enseñanza de algunos conceptos matemáticos tales como por la 
factorización se enfrenta a necesidades personales y sociales, permitiendo una autoevaluación en 
la forma de cómo se trasmite un saber. Para esto es necesario desarrollar competencias 
matemáticas, logrando que los estudiantes tengan una mejor preparación en el razonamiento 
analítico, crítico y poder resolver situaciones problema para que pueda tener una capacidad de 
decisiones cuando se enfrente a situaciones reales.  
Cuando se inicia una investigación o un análisis de como los estudiantes actuales están 
aprendiendo se encuentra con varias dificultades en el aula sobre la forma como aprenden, el 
medio de como aprenden y de quien les lleva el conocimiento al aula. 
Para lograr esto, la intervención se enfoca en las teorías del constructivismo ya que permite 
que los estudiantes creen su propio conocimiento y lograr que aprenden de manera significativa, 
generando un crecimiento intelectual, personal y social, con capacidad tomar decisiones acertadas 
para su vida.   
Según Coll, C. (2001), un enfoque constructivista en la educación, “es explicitar cómo la 
enseñanza contribuye a la construcción de significados y a la atribución de sentido, ya que el 
intento de elaborar un marco global de referencia para la educación escolar no puede limitarse a la 
explicación de cómo se llevan a cabo los aprendizajes, sino que debe dar cuenta de cómo y bajo 
qué condiciones, la enseñanza promueve el aprendizaje.”, es el estudiante que contribuye a su 
propio aprendizaje. 
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Según los lineamientos curriculares “es en el sistema escolar donde tiene lugar gran parte 
de la formación matemática de las nuevas generaciones y por ello la escuela debe promover las 
condiciones para que ellas lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos mediante la 
elaboración de significados simbólicos compartidos” MEN (1998 p. 14). 
El concepto de factorizar en el álgebra juega un papel muy importante pues facilita en 
muchos fenómenos variacionales, la comprensión de variables y sus diferentes significados, la 
interpretación y modelación de la igualdad, las estructuras algebraicas y sus métodos como 
herramientas en la resolución de problemas MEN (1998) 
Con la didáctica y la transposición didáctica se busca reflexionar sobre la forma de enseñar 
para facilitar estrategias de aprendizaje, para lo cual es importante considerar las categorías 
didácticas, para este trabajo en especial los medios, permitiendo explorar su capacidad de solución 
de situaciones problema y al mismo tiempo que construye una estructura cognitiva. Para permitir 
este aprendizaje se diseñará una estrategia metodológica que logre integrar el conocimiento y al 
mismo tiempo crear una herramienta que facilite este aprendizaje. 
La Población objeto de estudio la componen 1000 estudiantes de la Comunidad Colegio 
Jesús María, la muestra son los grados octavos en donde se escogerá de 30 a 70 estudiantes, que 
conforma dicho grupo.  
Bausela (2002), dice que “la investigación-acción pedagógica, expone su teoría de la 
«práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la cual aboga por un maestro que reflexione 
permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla”. Esto es lo que 
permite que al realizar una evaluación de la práctica docente tenga la posibilidad de autoevaluar la 
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forma de enseñar, de mejorar la práctica y aplicar nuevas estrategias buscado el mejoramiento 
continuo, para que los estudiantes aprendan de manera adecuada. 
Aquí es en donde Carlos Pimienta y Yo, Claudia Sánchez, pensamos en la elaboración de 
algunas actividades lúdicas y didácticas para que nuestra propuesta fuera un éxito, yo utilice 
algunas actividades que el elaboro y yo elabore otras.   
Al aplicar la investigación acciones se dividirá en 3 momentos. El primer momento es la 
observación, esto permitirá llevar un registro de los eventos y situaciones que se presente cuando 
se esté aplicando la propuesta, para poder sacar evidencias y posteriormente conclusiones. El 
segundo momento, se elaborarán estrategias que permita que el estudiante contextualice el 
concepto de factorización, permitiendo la aplicabilidad a situaciones problema, y a que aprendan 
de manera significativa, es decir que si aprenden a factorizar no se les olvide. Finalmente, el tercer 
momento es la evaluación, esto permite utilizar técnicas de recolección de información, arrojaron 
los resultados esperados, y a partir de ese momento poder concluir y si es posible realizar 
recomendaciones con respecto a este tema.  
Con el trabajo final se evidencia el desarrollo y sistematización de la propuesta 
pedagógica, y presentar los diferentes resultados.  Para presentarlos en conclusiones y 
recomendaciones a la luz de los objetivos específicos planteados. Se tiene presente las referencias 
bibliográficas, que son las que le aportan a la investigación el sustento teórico, para darle una 
mayor confiabilidad del trabajo y finalmente se presentan los anexos, que son los diseños e 
instrumentos que se aplicaron en esta intervención pedagógica. 
Es importante resaltar que esta propuesta es llevada a la par en el colegio Cooperativo Juan 
del Corral ubicado en el Municipio de Copacabana al grado 8° donde labora mi compañero de 
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maestría Carlos Augusto Pimienta Espinosa, con quien trabajé en la construcción de antecedentes 
nacionales e internacionales, aspectos centrales de los referentes teóricos,  referentes conceptuales, 
referentes legales y hasta el diseño de estrategias metodológicas, como la elaboración de pruebas, 
la matrices rúbricas para la  evaluación, y diseño de guías que complementan la unidad didáctica, y 
sólo nos distanciamos  para aplicarlas en las diferentes instituciones y sus respectivas  aulas de clase 
con el fin de realizar un proceso de análisis comparativo e interpretación a la luz de las 
particularidades institucionales. Para realizar una comparación entre las dos instituciones de los 
resultados y verificar la viabilidad de la intervención pedagógica para la enseñanza del concepto de 




1. DISEÑO TEÓRICO 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Descripción del problema 
El estudio de la factorización es uno de los temas a trabajar con los estudiantes de la 
educación básica secundaria en el grado octavo cuando se comienza el estudio del álgebra, no 
obstante es un tema como muchos otros de las matemáticas que en los años siguientes de 
escolaridad en muchos de los temas a trabajar se hace necesario la aplicación del concepto como 
tal, en la parte procedimental del ejercicio que se está realizando, sin embargo, esto no siempre lo 
realizan los estudiantes porque no ven en la factorización un método eficiente para llegar a la 
solución de la situación problema que están enfrentando y esto generalmente sucede porque no se 
comprenden el concepto. 
En el área de matemáticas el currículo o plan de estudio está diseñado de tal forma que los 
nuevos contenidos necesitan o tienen como requisito los temas vistos en los grados anteriores, es 
por esto, que en cada grado de escolaridad los docentes debemos buscar que estos contenidos 
además de ser abordados sean comprendidos conceptualmente para que puedan servir de 
herramienta frente a cualquier nueva situación a la que se vean enfrentados nuestros estudiantes, 
es decir, buscar que los estudiantes sean competentes en el área año tras año.   
Generalmente, cuando se trabaja en el grado octavo la factorización se les proponen a los 
estudiantes variedad de ejercicios donde se le presentan diversas expresiones algebraicas las 
cuales deben factorizar y para lograr esto, se les enseña a identificar en primera instancia el caso 
de factorización que deben aplicar y después de ello, por medios de unos pasos lograr finalmente 
el objetivo que es la de factorizar el polinomio.  
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De esta manera, por medio de estas actividades se logra que el estudiante aplique algunos 
procedimientos matemáticos para lograr tal propósito; pero, si se le presenta una situación 
diferente en la cual para obtener conclusiones tiene que utilizar el concepto de factorizar no lo 
sabe emplear, que es el caso más común cuando en los grados siguientes, por ejemplo, en el grado 
décimo cuando se le pide que demuestre una identidad trigonométrica o en el grado once cuando 
debe de evaluar un límite indeterminado no ven en el proceso de factorizar una herramienta válida 
para la solución de una situación de estas temáticas, por el contrario manifiestan desánimo y 
desinterés por el nuevo tema por el hecho de que en él deben de factorizar.  
Este malestar se ha convertido en un hecho evidente cada que en un nuevo tema se hace 
necesario la aplicación de este concepto y esto sucede porque los estudiantes no han logrado 
comprender el objetivo de la factorización dentro de la parte operativa en el álgebra y por ende se 
presentan tantos problemas no sólo en su comprensión sino también en su aplicación.   
Algunas estudiantes de la Comunidad Colegio Jesús María, en especial estudiantes de la 
Educación  Básica y la Educación  Media académica no son ajenos a estas situaciones puesto que 
en ellas se han evidenciado apatía, desánimo y desinterés por esta parte del álgebra que es tan 
necesaria en estos grados incluso para los cursos de matemáticas, cálculo y física que tendrán que 
enfrentar cuando se encuentren en una universidad realizando alguna carrera profesional, y con 
miras a lograr cambiar esta percepción es que buscamos por media de alguna estrategia lograr que 
el concepto de la factorización sea asimilado de forma significativa o como una herramienta más 
que tiene la matemática que sirve para operar o representar expresiones de formas diversas.  
Unos de los sustentos que verifica este planteamiento del problema es el resultado de las 
pruebas saber de 9° del 2016, según estos resultados (Icfes Interactivo, 2016) refleja que las 
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estudiantes tienen grandes dificultades , en el análisis y las interpretaciones de situaciones reales 
con el álgebra, las competencias de razonamiento, comunicación y resolución en los componente 
numérico-variacional es por este motivo que se reafirmó que es necesario trabajar enseñanza del 
concepto de factorización en el grado octavo. , es por eso que se desea plantear una alternativa 
para mitigar en algo estos resultados.  (Ver anexo J) 
Además, se quiere enriquecer la intervención pedagógica realizando una comparación de 
los resultados obtenidos aplicándolos a otra institución, en mi caso con el colegio Cooperativo 
Juan del Corral ubicado en el Municipio de Copacabana al grado 8° donde labora mi compañero 
de maestría Carlos Augusto Pimienta Espinosa, en donde se pensó en una propuesta en común de 
trabajar la enseñanza concepto de la factorización en diferentes contextos, puesto que ambos 
colegios son privados, la población es totalmente diferentes las actividades son contextualizadas y 
esto permitirá arrojar un muy buen análisis no solo con relación a una institución sino que permite 
compara con otra institución.   
Formulación de la pregunta 
¿Cuál debe ser la estrategia metodológica que contribuye a la enseñanza de la factorización 
en los números reales para los estudiantes del grado octavo del colegio Comunidad Jesús María 
ubicado en el municipio de Medellín? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
En este país la enseñanza de las matemáticas ha tenido muchos cambios a través de la 
historia, cambios que han sido influenciados debido a la necesidad de formar a los estudiantes no 
sólo desde el ámbito de lo académico sino también desde lo social, ético y productivo. 
 Los fines de la educación colombiana formar no solo desde lo matemático sino a nivel 
general, para preparar ciudadanos competentes y capaces de responder a las nuevas demandas 
globales y nacionales y frente a esto las matemáticas juegan un papel fundamental para el logro 
de estos objetivos ya que no hay duda de su contribución a nivel mundial en aspectos como las 
artes plásticas, la arquitectura, en la ingeniería, la economía y el comercio; y por su puesto por su 
aporte en el desarrollo del pensamiento lógico en el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
(Estándares básicos de competencias en matemáticas. Pág. 46).  
Es por esto, que se debe fomentar y concientizar  en los jóvenes la importancia del estudio 
de las matemáticas para el desarrollo de una sociedad, y para lograr esto, los primeros inicios para 
alcanzar este objetivo es en la educación básica y media académica, convirtiéndose esta última en 
la responsable de sembrar esas bases necesarias en aquellos jóvenes que deseen continuar sus 
estudios a nivel profesional y así conservar el desarrollo científico del país en las diferentes 
campos de acción.  
En este sentido, la enseñanza de las matemáticas busca direccionar sus prácticas 
educativas hacia la búsqueda de estrategias que permitan formar estudiantes competentes frente a 
una sociedad que cada día necesita más de este tipo de ciudadanos, personas  que sean capaces de 
enfrentar cualquier situación problemática que se le presente y una de esas formas como lo 
plantean los estándares básicos de competencias en matemáticas es por medio del aprendizaje 
significativo que plantea Ausubel y la de la enseñanza para la comprensión de Perkins. 
Con estas teorías se busca que el aprendizaje haga parte del diario vivir de la persona 
poniéndolas en prácticas en situaciones de su cotidianidad y que sean reflejo de su comprensión 




Ahora bien, la comprensión de un nuevo saber esta explícitamente relacionado con los 
métodos y técnicas con que son presentados y con la forma en que son expresados y utilizados en 
lo cotidiano y en la vida profesional, para lograr esto, se hace necesario fomentar espacios en los 
que los conocimientos, habilidades, actitudes y desempeños tengan que ser utilizados en 
contextos nuevos y retadores, es decir, crear espacios que busquen que nuestros estudiantes sean 
competentes en contextos o situaciones distintas de aquellas de las que se aprendió en el salón de 
clase (Estándares básicos de competencias en matemáticas. Pág. 49).  
Por consiguiente, las prácticas educativas en el aula de clase deben buscar además de 
transmitir nuevos saberes potenciar la aplicación de estos, en diversas situaciones e incluso de 
poderlos transversalizar con otras áreas. 
De esta forma, en las prácticas educativas es de suma importancia considerar que en el 
conocimiento matemático se puede presentar de forma conceptual y procedimental y que ambos 
son igual de importantes y cumplen finalidades diferentes puesto que se conjugan con el propósito 
de facilitar la construcción de un nuevo conocimiento 
Por lo tanto, con el siguiente trabajo, se busca fomentar en el aula de clase aquellos 
espacios en los cuales los estudiantes puedan relacionar simultáneamente estos tipos de 
conocimientos cada que lo requieran en nuevas temáticas, a la vez que sean competentes a la hora 
de aplicar los conocimientos adquiridos en nuevas situaciones, en este caso con el concepto de 
factorización, y que apliquen este concepto todo el tiempo que se necesario sin necesidad de 
estarles recordando. 
Según el resultado de las Pruebas Saber del grado noveno en el área de matemáticas (Icfes 
Interactivo, 2016) de las estudiantes de la Comunidad Colegio Jesús María tienen como debilidad 
las competencias de razonamiento, comunicación y resolución en los componente numérico-
variacional y geométrico métrico. Pero también se observó que mientras el resultado en el 2015 
tenía como fortaleza la resolución de problemas, en el 2016 esa situación cambió. Por esto que es 
necesario mejorar la enseñanza del tema de factorización para mejorar los resultados en las pruebas 
saber 9° y lograr puedan tener unos mejores resultados en la universidad, cuando llegue. Con el 
resultado delas pruebas saber en el 2017 se encontró que se fortaleció la resolución de problemas y 
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el razonamiento. Es necesario seguir trabajando este estilo de pruebas para que se convierta una 




Diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza de la factorización en 
los números reales a los estudiantes del grado octavo de la Comunidad Colegio Jesús María 
ubicado en el municipio de Medellín. 
1.3.2 Específicos 
 
 Identificar las metodologías utilizadas en los trabajos realizados sobre factorización, de tal 
manera que sirvan como base para orientar el trabajo sobre tal concepto.  
 Diagnosticar la forma de enseñanza y aprendizaje del concepto de factorización, mediante 
pruebas escritas, actividades lúdicas y entrevista a estudiantes y docentes del grado octavo.  
 Emplear las guías didácticas como estrategias metodológicas que fomente la comprensión y la 
aplicación del concepto de la factorización en el aula de clase.  
 Evaluar la estrategia metodológica como herramienta para llevar a cabo el concepto de la 
factorización en el aula de clase y mostrar su aplicación en diferentes contextos del área. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 
1.4.1 Referente de Antecedentes1 
Para la realización de este trabajo se realizó la consulta de diferentes referentes fuentes en 
varios repositorios de universidades nacionales e internacionales sobre los trabajos realizados cuyo 
tema central es la factorización, de los cuales encontramos los siguientes: 
El trabajo de grado titulado “La tecnología como mediador en la enseñanza de la 
factorización de polinomios cuadráticos para grado octavo” Valderrama (2015). Este trabajo es 
una propuesta basada en la utilización de las TIC como mediador en la enseñanza de la 
factorización a partir de su representación gráfica, con lo cual se permite analizar el paso del 
lenguaje común al lenguaje algebraico facilitando de esta forma su comprensión y verificación 
como lo es el caso de las ecuaciones cuadráticas. Utiliza como estrategia didáctica el uso del 
Software baldosas algebraicas las baldosas algebraicas con el cual a través de algunas actividades 
trabajo los casos de los trinomios. 
Este trabajo nos muestra como las herramientas tecnológicas pueden facilitar el 
aprendizaje del concepto de factorizar de una forma visual y más interactiva, lo cual las convierte 
en herramientas didácticas a considerar en el presente trabajo.  
Así mismo, Botero (2015). Con su trabajo de grado titulado “Diseño de una estrategia 
didáctica para la enseñanza de la factorización utilizando geometría, para los cursos básicos de 
matemáticas en el primer semestre universitario”. Diseña una estrategia didáctica que facilita la 
                                               
 
1 Se trabaja en colaboración con Carlos Pimienta, 2017. Se  redacta de manera conjunta en el semestre 2017-2 de 
común acuerdo y se utiliza en la presentación de los dos Informes Finales en 2017-2. 
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comprensión del concepto de la factorización a partir de la interpretación geométrica de figuras y 
por medio de situaciones problemas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo en 
estudiantes del primer semestre universitario.  
Este trabajo se relaciona mucho con muestra propuesta en el sentido que busca por medio 
de estrategias didácticas la comprensión del concepto de factorización, pero en el primer semestre 
de universidad mientras que nuestra propuesta se enfoca es en el grado octavo.  
Por su parte, Saldarriaga, F. Villegas, L y Franco, D (2016). Con la tesis “Génesis 
instrumental en alumnos del grado noveno con conceptos relativos a la factorización”. Proponen 
una unidad didáctica fundamentada en la teoría instrumentada de Pierre Verillon y Pierre Rabardel 
pretende cambiar la concepción que se tiene del concepto de factorización. Este trabajo surgió 
debido a la preocupación de los autores por las falencias y dificultades detectadas en los 
estudiantes del grado noveno donde realizaron la práctica profesional.  
Fue así, como con la unidad didáctica, la intervención en el aula y el uso de medios 
tecnológicos buscaron dar una mejor interpretación del concepto de factorización. Por medio de 
esto, lograron que los estudiantes comprendieran y factorizaran en cualquier contexto, afirman los 
autores. 
Por medio de este trabajo, se puede ver que la intervención en el aula es de una forma 
intencionada, guiada y bien direccionada, puede lograr aprendizajes significativos, el cuál es el 
objetivo del presente trabajo. 
Ahora bien, el documento científico titulado “Factores metodológicos en la enseñanza-
aprendizaje de los casos de factorización” (Revista Universidad y Ciencia, UNAN-Managua. 
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2013). Da cuenta de los resultados de una investigación realizada con docentes y estudiantes de 
una institución frente al trabajo que se realiza para el aprendizaje de la factorización, con el fin de 
encontrar razones por las cuales se dificultad tanto el aprendizaje del concepto de factorizar, este 
articulo recalca que dentro de las dificultades para realizar dichos procesos se deben a la falta de 
interés por parte de los estudiantes y en el caso de los docentes por falta de herramientas didácticas 
y de nuevas estrategia metodológicas. 
Con base en este artículo, se ve la necesidad de crear nuevas estrategias metodológicas en 
función de la enseñanza del concepto de factorización y su importancia dentro de las matemáticas, 
a la vez que busquen innovar y motivar la enseñanza de dicho saber, lo cual se constituye en uno 
de nuestros propósitos. 
Por su parte, Lezama (2013). Con su trabajo titulado “Diseño de una secuencia didáctica, 
donde se generaliza el método de factorización en la solución de una ecuación cuadrática” 
Propone una estrategia metodológica para la solución de ecuaciones cuadráticas haciendo uso de 
la factorización. El autor pretende por medio de actividades el descubrimiento guiado del concepto 
de factorizar, con el fin de que comprenda su objetivo y lo pueda utilizar en diferentes contextos 
de las matemáticas, como lo es el caso de la solución de ecuaciones cuadráticas. Este trabajo se 
asemeja al nuestro porque pretende fomentar la factorización como base para la solución de 
problemas de otras temáticas dentro de las matemáticas. 
Así mismo, con la tesis “Valores prácticos y epistémicos de la factorización de expresiones 
algebraicas en profesores de matemáticas” Bernabé (2015). La autora da respuesta a una 
pregunta, usando las consideraciones de profesores de matemáticas de: ¿cuál es el valor de la 
factorización de expresiones algebraicas en la escuela? En la cual, considera como valor al grado 
de utilidad o aptitud de la factorización para resolver ciertas necesidades en el colegio, esto es, en 
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cuanto a la hora de resolver un problema o para aprender un nuevo concepto matemático. 
En este caso, utiliza dos categorías las cuales son: utilidad práctica y valor practico con lo 
cual se refiere a las tareas que la factorización permite realizar. Además, distingue dos conceptos: 
utilidad epistémica o valor epistémico, con lo cual hace referencia a lo que la factorización podría 
ofrecer a la hora de entender nuevos conceptos. Este trabajo corrobora la gran preocupación frente 
a la comprensión del concepto de factorizar ya que es primordial para poder aplicarlo en cualquier 
contexto, pero lo es aún más el hecho de que el docente tenga bien claro dicho concepto sino 
también su importancia para poder articularlo con otros nuevos conceptos.  
Finalmente, la tesis “Estrategias metodológicas activas aplicadas a la enseñanza 
aprendizaje de productos y cocientes notables y casos de factorización” Caiminagua, D y Villa, J. 
(2016). Es un proyecto donde los autores proponen algunas estrategias metodológicas con las 
cuales buscan ofrecer una variedad de actividades con las cuales los docentes puedan realizar el 
trabajo de los productos y cocientes notables y los casos de factorización en el aula de clase y así 
fomentar un mejor ambiente de enseñanza aprendizaje de dichos conceptos. 
Para lograr esto, se basaron en un estudio bibliográfico y de campo ya que se basaron en 
algunos artículos científicos de revistas y de campo porque obtuvieron la información a través de 
una guía de observación y la entrevista que se le aplico a varios docentes de una escuela. Este trabajo 
lo basaron en enfoque empírico ya que las situaciones han sido vivenciadas o son aplicadas en la 
actualidad por diversos docentes.  Además, se indagó sobre cuál era uno de esos conceptos que las 
estudiantes no han podido superar y que, por su forma de enseñar, no están generando aprendizaje 
sino apatía y consideran que las factorizaciones son de esos temas básicos, que siempre se enseña 




Considero que esta propuesta frente a la problemática del cómo enseñar la factorización 
para mejor su comprensión busca por medio de ella brindarle herramientas a los docentes para 
aplicar en el aula de clase, y de alguna forma con este trabajo se espera lograr lo mismo para así 
mejorar la comprensión y aplicación del proceso de la factorización. 
1.4.2 Referente Teórico 
Cuando se inicia una investigación o un análisis de como los estudiantes actuales están 
aprendiendo se encuentra con varias dificultades en el aula sobre la forma como aprenden, el 
medio de como aprenden, de quien les lleva el conocimiento al aula. Pero para dar una los 
primeros pasos es importante indagar sobre las propuestas pedagógicas que durante años ha 
funcionado y ha dado unas orientaciones para acercarse a un conocimiento adecuado. 
El Constructivismo es uno de los modelos pedagógicos que ha permitido llevar el 
conocimiento, en especial de las ciencias, al aula de clase permitiendo que los estudiantes 
construyan su propio conocimiento por medio de orientaciones dadas por los docentes, ya que son 
ellos los encargados de aprender lo que se enseña. 
Según Kilpatrick (1990) “El constructivismo intenta llevar un acontecimiento a la existencia 
humana, con el único acceso a sus propias mentes, construyendo cada uno un mundo”, es 
decir, es el estudiante quien se encarga de su propio aprendizaje utilizando de manera 
adecuada los elementos y herramientas que le brinda el docente para incrementar su 
conocimiento cognitivo. 
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Pero para generar una construcción del conocimiento el docente debe tener bien claro cuál 
es su papel y como lograr que los estudiantes si obtengan un verdadero aprendizaje significativo. 
El orientador del conocimiento es quien lo transmite de manera activa y no de manera pasiva, 
teniendo presente las necesidades del estudiante, y es quien se encarga de adoptar, transformar el 
saber y contextualizarlos logrando que lo que aprende el dicente lo pueda aplicar a diferentes 
situaciones reales. 
Para Chevallard (1997), “la transposición didáctica conlleva a un desarrollo del saber… el 
cual no es una práctica individual sino colectiva, en la cual el sujeto pedagógico es el que 
protagoniza el dinamismo de la educación, pero no se reduce únicamente a los estudiantes, 
sino que incluye a los profesores en relación con los alumnos” …“El profesor ocupa el lugar 
en su posesión de la teoría y los alumnos en la práctica”. 
Es importante tener presente que el aprendizaje significativo está muy unido a las 
categorías didácticas, en especial en la forma, el medio y la metodología que el docente lleva al 
aula de clase para hacerse entender en un concepto, y hacer que el estudiante aprenda y 
comprenda, todo con el propósito de hacer que una ciencia exacta sea más comprensible. 
Según Feldman (2005) el aprendizaje es “un proceso de cambio relativamente permanente 
en el comportamiento de una persona generado por la experiencia.” Es el aprendizaje quien 
involucra al estudiante a generar una necesidad por el conocimiento, por consecuencia de las 
crisis cognitivas dado por el conflicto que se da cuando el estudiante tiene un saber previo y 




Al ocasionar un choque conceptual al estudiante con su saber previo y el nuevo saber, es el 
quien valora y potencializa ese nuevo conocimiento y lo materializa, permitiendo un verdadero 
aprendizaje significativo. 
Según Del Prado (2011) compara el “aprendizaje significativo y un sistema de engranajes”, 
en cada uno de los elementos que están involucrados en el aprendizaje, y debe "enganchar" 
con otro, para que los estudiantes puedan ensamblar los contenidos a las personas que 
manejan estos saberes y a estudiantes o personas que están también el proceso de aprendizaje 
para lograr una orientación adecuada de estos nuevos conocimientos. Es importante la 
socialización para que el dicente pueda afianzar estos conocimientos. 
Para Hernández (2015) el aprendizaje significativo es la forma de cómo se aprende en la 
práctica y no se olvida al pasar el tiempo, lo explica por medio de una situación de la vida 
realdad “es la bicicleta” argumenta que el primer paso para aprender a montarla es caminar. 
El siguiente paso es hacer que ese caminar se aplique moviendo los pedales. Por ultimo 
cuando se logra mover la bicicleta, con práctica, sin caerse se evidencio una articulación del 
saber previo con el nuevo saber. 
En la situación real de la bicicleta se ve claramente la diferencia entre el aprendizaje 
significativo y el aprendizaje memorísticos. El aprendizaje significativo es el aprendizaje que 
implica primero dar un paso, de una repetición y luego se puede aplicar logrando resolver 
situaciones problema y el aprendizaje memorístico que solo se logra con repetición mecánica y no 
es transformado a una nueva situación problema. Es en este punto que se debe tener en cuenta el 
aprendizaje significativo y llevarlo al aula para adquirir un nuevo conocimiento a partir de las 
ciencias exactas, en especial las matemáticas.  
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COBB (en prensa) realizo un análisis constructivista de matemáticas por medio de 
instrucción y trasmisión. Argumenta que el objeto de las matemáticas y estructuras que el profesor 
puede llevar al aula de clase son aparentes, hay un mal aprendizaje cuando se ve una mala 
aplicación de la matemática a la realidad y por tanto genera una mala comunicación de los 
conceptos y por último se debe tener muy claro las formas de aprender puesto que con una 
instrucción mal direccionada no se adquiere un aprendizaje adecuado de los conceptos 
matemáticos.  
Para generar un aprendizaje adecuado y significativo en la actualidad es necesario hacer 
una transposición didáctica de la enseñanza para que se vea reflejado lo que se enseña y como se 
aplicar. 
La didáctica y la trasposición didáctica es la reflexión que se ocupa de aprender y 
reflexionar sobre la enseñanza y como mejorar esa formar de enseñanza, teniendo en cuenta las 
categorías didácticas, para este trabajo en especial los medios. Para que se pueda garantizar un 
aprendizaje significativo en conceptos matemáticos teniendo en cuenta una construcción radical 
del conocimiento en especial con el tema de factorización.  
Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011) realizan un análisis del constructivismo sus enfoques en 
educación y encontraron que el juego es un proceso para construir el conocimiento, puesto que la 
intervención didáctica de este trabajo se basa en la elaboración de una estrategia metodológica para 
que las estudiantes aprendan de manera divertida. Es por esto que se utilizó material didáctico y se 
elaboró una unidad didáctica en donde se trabajó juego de roles, pero jugando en el aula de clase. 
Este es un valor agregado por que se aprovechó para que la intervención se reflejara la 
transversalidad con otras áreas contextualizada, permitiendo que se aplique la factorización 
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buscando mejorara las competencias que se tienen débiles detectadas en las pruebas internas y 
externas de la institución.   
1.4.3 Referente Conceptual 
El uso de las matemáticas en las diversas profesiones ha llevado a que en las carreras 
universitarias la enseñanza de estas, cobre un papel muy importante en la preparación de los 
futuros profesionales de nuestro país debido a su infinidad de aplicaciones en los diferentes 
campos de acción. 
Para lograr con éxito esto, esta formación matemática se trabaja con nuestros jóvenes 
desde la escuela para conseguir que desde edades tempranas conozcan y empiecen a interactuar y 
expresarse con el mundo simbólico. Es por esto, que desde la escuela año tras año nuestros 
jóvenes aprenden conceptos nuevos y que gracias a un currículo pueden ir aplicando y 
contextualizando con las nuevas temáticas o saberes de las matemáticas. 
Con miras a lograr esto con nuestros jóvenes de la básica secundaria en la comprensión del 
concepto de factorizar y de su importancia para los nuevos conocimientos en estos grados, 
buscamos fortalecer este aprendizaje, es decir, un cambio de pensamiento y significado de ese 
conocimiento que le permitan enriquecer su experiencia frente a este tema con otros (Ausubel 
1983); Todo esto con el fin de que se produzca un aprendizaje significativo. 
 Para David Ausubel “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
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aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 1983). 
En este sentido, lo que buscaremos es que nuestros estudiantes usando la información que 
posee logren conectar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tiene claros, en este caso que 
el concepto de factorizar se posicione en la estructura cognitiva del estudiante como un saber 
relevante que en cualquier momento podrá utilizar en alguna aplicación o para poder enlazar con 
otros saberes para poderlos comprender. 
Según los lineamientos curriculares “es en el sistema escolar donde tiene lugar gran parte 
de la formación matemática de las nuevas generaciones y por ello la escuela debe promover las 
condiciones para que ellas lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos mediante la 
elaboración de significados simbólicos compartidos” MEN(1998 p. 14).  
Es por esto, que desde la escuela se deben fomentar aquellos momentos en los cuales los 
jóvenes puedan construir aquellos conocimientos que además de ser útiles en los siguientes grados 
se constituyen en una herramienta intelectual necesaria, cuyo dominio ofrece privilegios y ventajas 
intelectuales. 
Ahora bien, el concepto de factorizar en el álgebra juega un papel muy importante pues 
facilita en muchos fenómenos variacionales, la comprensión de variables y sus diferentes 
significados, la interpretación y modelación de la igualdad, las estructuras algebraicas y sus 
métodos como herramientas en la resolución de problemas MEN(1998) se constituyen en la forma 
más precisa para contextualizar por medio de modelos que dependan de variables, problemas de la 




Por consiguiente, teniendo en cuenta lo importante que es la comprensión del concepto de 
factorizar no solo dentro del algebra sino en general en todas aquellas situaciones de modelación 
en las que intervienen variables, utilizando diversas estrategias didácticas se busca presentar dicho 
concepto por medio de actividades que permitan la confrontación de ese nuevo conocimiento con 
el alumno al realizar una secuencia de las operaciones cognoscitivas al procesar la nueva 
información a tal punto de lograr un aprendizaje significativo del mismo. Ferreiro (2007). 
Finalmente, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se propone, además de ofrecer 
aquellas herramientas o materiales con los cuales sea posible propiciar el aprendizaje de los 
estudiantes, buscan hacer posible la trascendencia de ese nuevo conocimiento de ahora en adelante 
con los temas del algebra o que requieren de ciertos procesos algebraicos para el análisis y 
resolución de ciertos problemas.  
Por otra parte, al lograr una significación del concepto de factorizar se está desarrollando 
habilidades y destrezas para interpretar fenómenos, analizar situaciones problemas y 
transversalizar el concepto como tal, en otras situaciones como demostraciones de identidades, 
solución de ecuaciones cuadráticas e inecuaciones, para evaluar limites e incluso cuando tiene que 
clasificar objetos según sus características, es necesario el uso de la factorización. Y así mismo, se 
estará preparando para enfrentar de forma satisfactoria la vida universitaria cuando se tengan que 
enfrentar a algún curso de cálculo o cuando tenga que expresar cantidades como un producto. 
Azucena Caballero (2010), habla de los métodos y pedagogías, afirma que: “[…] el uso de 
recursos como los juegos sirve para desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades en los estudiantes” 
(p.164). Cuando se utiliza los juegos durante las clases, una intervención lúdico-pedagógica, que logra en 
las estudiantes despierten el interés, generando expectativas, curiosidades y sin que ellas se den cuenta 
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permitiendo un aprendizaje sin miedo a equivocarse. Es por esto que considero que esta es una estrategia 
adecuada para que las estudiantes no tengan la idea que la matemática es aburrida y puedan aprender de 
manera significativa.   
1.4.4 Referente Legal 
 






“La educación es un 
derecho de la persona y en 
servicio público…que será 
obligatoria entre los 5 y 
los 15 años de edad.” 
 
Promueve la formación integral del 
estudiante a partir de principios 
democráticos, sociales, molares y 
familiares. Respetando el derecho a 
la adecuación a la infancia y 
adolescencia.  
 
Ley general de la 
Educación (ley 115 
de 1994), Artículo 
5, 
“El pleno desarrollo de la 
personalidad sin más… le 
permita al educando 
ingresar al sector 
productivo.” 
Promueve la educación a partir del 
desarrollo de la personalidad, la 
formación Integral, el respeto a la 
vida, la identidad cultural nacional y 
el conocimiento científico más 
avanzados. 
Fomenta la educación por medio de 










“Está orientado a la 
conceptualización por 
parte de los 
estudiantes,…el manejo 
de la incertidumbre y el 
tratamiento de la cultura 
para conseguir una vida 
sana”. 
Es una contextualización de la ley 
General de la educación aplicado a 
las matemáticas, definiendo 
claramente el currículo que se lleva 
a cabo en el aula de clase, teniendo 
como unos de los objetivos la 
interdisciplinariedad de la 






“Se hace necesario pasar 






Por medio de los estándares se 
evidencia la organización de los 
conceptos matemáticos a partir de 
los niveles de educación, 
fortaleciendo la formación integral 
de los estudiantes a través de las 
competencias del razonar, 
comunicar, resolución de problemas 




de Aprendizaje en 
Matemáticas del 
MEN (2016) 
“Radica en que plantean 
elementos para construir 
rutas de enseñanza los 
estudiantes alcancen los 
EBC propuestos por cada 
grupo de grados”. 
Es una forma de aplicar los 
conceptos matemáticos por medio 
de situaciones problema, articulando 
cada año de escolaridad, teniendo en 
cuanta una articulación de los 
conceptos sin necesidad de repetir. 
Malla Curricular 
de matemáticas 
(2016). Plan de 
áreas 
“Es el desarrollo del 
pensamiento lógico 
iniciado …la capacidad de 
pensar y son divertidas.” 
Con las mallas curriculares es el 
apoyo al sustento teórico y práctico. 
Y es la forma de garantizar que el 
tema de factorización si se desarrolle 
en el grado octavo 
 
Tabla 1 Norrnograma contexto 
1.4.5 Referente Espacial 
La Comunidad Colegio Jesús María es una Institución confesional católica, que tiene la 
misión “de formar mujeres de fe, felices, con calidad académica y preparadas para enfrentar los 
retos que la sociedad les presente”. (Colegio Jesús María, 2017) 
Su visión es “formar personas íntegras, creativas y bondadosas; capaces de comprometerse 
con el otro y ser líderes en los procesos de mejoramiento y transformación de la sociedad”. 
(Colegio Jesús María, 2017) 
La Comunidad Colegio Jesús-María es una institución con una educación, fue fundada el 
11 de febrero de 1958, por el grupo de religiosas del Jesús-María y sigue el legado de Santa 
Claudina Thévenet quien fue fundadora de la comunidad y las orientaciones de la iglesia y el Papa 
“hacer conocer y amar a Jesús y María” (Colegio Jesús María, 2017) y profesa la Educación 
Católica.  
El Colegio “es una institución privada sin ánimo de lucro y sin ánimo de perdida, con una 
tradición en formación de calidad según la legislación colombiana y las normas internacionales 
NTC – ISO 9001:2000 e IQNET”. (Colegio Jesús María, 2017). Se trabaja desde Educación Pre-
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escolar la Media Académica. Se encuentra ubicado en la zona urbana del Municipio de Medellín, 
en la carrera 40 N° 48-114, en el Barrio Velódromo. Es un colegio de carácter privado con jornada 







Figura 1 Comunidad Colegio Jesús María 
La institución trabaja principalmente tres tipos de enfoque: Uno: conductista que se centra 
en la enseñanza, dos: cognitivista que se centra en el aprendizaje y tres: humanista que se centrada 
en la autonomía y el dialogo. 
En la Comunidad Colegio Jesús María cuenta con 1000 estudiantes distribuidos en los 
diferentes grados. Esta propuesta se aplicará en el grado octavo, el cual cuenta con 63 estudiantes 
conformados por grupos de 8- A con 32 estudiantes y 8- B con 31 estudiantes.   
La intervención de la propuesta se realiza en el grado octavo debido a que en este grado 
según el currículo se comienza, se afianza y empieza a resolver problemas aplicando el concepto 
de la factorización.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
El enfoque de este trabajo es proponer una estrategia metodológica que contribuya a la 
enseñanza de forma significativa de la factorización en los números reales para los estudiantes del 
grado octavo, para lo cual se basa en el enfoque de la investigación acción educativa. Según 
Restrepo, (2004) este enfoque tiene “como propósito probar la viabilidad y la efectividad de la 
investigación-acción desarrollada por maestros y aplicada particularmente a la transformación de 
la práctica pedagógica personal de los mismos y proponer un modelo de capacitación de maestros 
en servicio, basado en la investigación.” 
En este sentido, se emplea la investigación acción educativa porque es el proceso que nos 
permite aplicarla en el campo de acción, en la escuela, y permite reflexionar sobre la práctica del 
docente teniendo en cuenta aquellos factores de la realidad social de los estudiantes, de la 
enseñanza, el aprendizaje, pero diferenciando en quien la realiza, es decir, no es solo un 
investigador, sino que es el docente que permite investigar su acción, con el propósito de mejorar 
su metodología.  
Como docentes tenemos en la mano el conocimiento de un saber y nos preocupa la forma 
de como los estudiantes están aprendiendo, porque no se puede separar la parte humana de la 
forma cómo los jóvenes están aprendiendo. 
Donald Schon (1983), dice que “la investigación-acción pedagógica, expone su teoría de la 
«práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la cual aboga por un maestro que reflexione 
permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla”. Esto es lo que 
permite que al realizar una evaluación de la práctica docente tenga la posibilidad de autoevaluar la 
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forma de enseñar, de mejorar la práctica y aplicar nuevas estrategias buscado el mejoramiento 
continuo, para que los estudiantes aprendan de manera adecuada. 
Es importante saber que con la investigación-acción a parte de evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, tiene en cuenta un aprendizaje colaborativo.  
El método en este trabajo se enfoca en una propuesta pedagógica en donde se apoya de la 
investigación acción educativa dividida en tres momentos, el primer momento es el diagnostico, el 
segundo momento es la intervención y el tercer momento es la evaluación. 
En el primer momento es en donde se busca identificar y analizar las metodologías de 
enseñanza que se han estado trabajando para el concepto de la factorización y se visualice el nivel 
de partida de los estudiantes, es decir, se determina el nivel cognitivo teniendo en cuenta las 
evaluaciones de las pruebas nacionales e internacionales y determinar el nivel de desempeño a 
nivel regional y nacional.  
Para esto es necesario el uso de instrumentos y técnicas de evaluación, tales como, 
entrevista a docentes de matemáticas que enseñen en el grado octavo y en grados superiores, 
entrevista a un docente experto para buscar estrategias de enseñanza adecuadas para el concepto 
de factorización, revisión de los documentos obligatorios (planes de área, proyectos de aula, 
diarios de campo o registro día a día, sistema de evaluación educativa, entre otros) de la 
institución en donde se va aplicar la propuesta.  
Durante la ejecución del primer momento jugara un papel muy importante la observación, 
puesto que proporcionara herramientas necesarias para realizar la propuesta de intervención y 
evaluación. La observación permitirá llevar un registro de los eventos y situaciones que se 
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presente cuando se esté aplicando la propuesta y esto permitirá sacar evidencias y posteriormente 
conclusiones.  
En el segundo momento, se elaborarán estrategias que permita que el estudiante 
contextualice el concepto de factorización, permitiendo la aplicabilidad a situaciones problema, y 
a que aprendan de manera significativa, es decir que si aprenden a factorizar no se les olvide.  
Finalmente, el tercer momento es la evaluación, es en este ínstate en donde podemos 
visualizar si los adolescentes del grado octavo aprenden a factorizar de manera significativa. Es 
evaluar si la propuesta pedagógica por medio de las técnicas de recolección de información, 
arrojaron los resultados esperados, y a partir de ese momento poder concluir y si es posible 
realizar recomendaciones con respecto a este tema. 
Los instrumentos de recolección de la información a utilizar son las pruebas diagnósticas 
las cuales se aplicarán a estudiantes del grado octavo con el fin de indagar por aquellos 
conocimientos previos necesarios para el trabajo del concepto de factorizar o los que tengan sobre 
el tema.  
También se implementarán entrevistas a docentes del área de matemáticas que estén 
ejerciendo en el grado octavo para conocer como es su metodología para la enseñanza de la 
factorización y cuáles son los instrumentos o herramientas didácticas que utilizan para tal 
propósito. Así mismo, se entrevistará a docentes de otros grados superiores para conocer la 
percepción de ellos frente a los estudiantes y la forma como ellos aplican y contextualizan el 
concepto de factorizar en otros temas que lo requieren.   
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Debido a que el concepto de factorizar dentro del pensamiento variacional es tan 
importante porque se emplea no solo en los siguientes grados de escolaridad sino también en el 
área de ciencias naturales como la física, se considerarán y se tendrán en cuentas los resultados de 
las pruebas saber noveno y once de los años anteriores con el fin de determinar cómo influye el 
dominio de este tema en pruebas como estas. 
Por otra parte, está la revisión bibliográfica y documental que nos pueda servir de base 
para la propuesta y que resalten lo importante que es el fortalecimiento de este concepto dentro del 
área de las matemáticas por su importancia para otras aplicaciones. 
En cuanto al tema de la factorización se hará una revisación del plan de estudio en el 
colegio para determinar la pertinencia de aplicación del concepto con los estudiantes y se 
constatará este con los lineamientos curriculares.  
Por último, durante la intervención se hará un seguimiento fotográfico de las diferentes 
actividades que se apliquen con los estudiantes, se analizará estadísticamente todos los resultados 
que arrojen las diferentes pruebas y momentos evaluativos, con el fin de verificar la pertinencia de 
la propuesta. También se tomará nota de todos los sucesos, dificultades, avances y 
recomendaciones que se pueden rescatar de la observación en las diferentes clases. 
 Esta propuesta se aplicará en la Comunidad Colegio Jesús María del municipio de 
Medellín en el grado octavo a 30 de 45 estudiantes, que conforma dicho grupo. Estos jóvenes 
están entre las edades de 13 a 15 del sexo femenino. 
El impacto esperado es que esta propuesta se desarrollará durante el año 2017 en la 
Comunidad Colegio Jesús María en el grado octavo y tiene como objetivo principal contribuir a la 
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enseñanza de la factorización en los números reales, por medio de estrategias metodológicas para 
facilitar su comprensión y posteriormente su aplicación en otros contextos. Para lograr esto, se 
llevará a cabo una planificación de las actividades a seguir como se muestra en la tabla 2-1. 
 En este caso, teniendo en cuenta el trabajo cooperativo no solo para el diseño del trabajo 
final de la maestría sino también para materializar la idea inicial de hacer un análisis comparativo 
de los resultados arrojados después de aplicar las estrategias metodológicas en los colegios donde 
laboramos; el colegio Comunidad Jesús María y el colegio Cooperativo Juan del Coral en el grado 
octavo, queremos comprobar la efectividad de las estrategias diseñadas para la enseñanza del 
concepto de factorizar poniéndolas a prueba en estas dos instituciones con el  fin de ver el impacto 
y la transformación en los procesos cognitivos de los estudiantes, para hacer de este concepto algo 
significativo e útil en el áreas de las ciencias exactas.  
Así mismo se espera, formar estudiantes más competentes y preparados desde la parte 
algebraica para enfrentar los siguientes grados, las pruebas saber y su proceso en la educación 
superior. 






la enseñanza del 
concepto de 
factorización. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje significativo para la 
enseñanza del concepto de factorización 
en los números reales. 
1.2. Revisión bibliográfica sobre la teoría de la 
modelación matemática para la enseñanza 
de la factorización. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos 
del MEN enfocados a los estándares en la 
enseñanza del concepto de la 
factorización, la modelación y la 
enseñanza de la matemática en grado 
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octavo. 
1.4. Revisión bibliográfica de diferentes 
estrategias metodológicas que se 
emplearán para la enseñanza del concepto 
de la factorización. 







la enseñanza del 
concepto de 
factorización en los 
números reales. 
2.1 Diseño y construcción de actividades para 
evaluación de los preconceptos 
(diagnostico). 
2.2 Diseño y construcción de guías de clase 
para la modelación del concepto de la 
factorización en los números reales. 
2.3 Diseño y construcción de actividades 
didácticas para modelar matemáticamente 







medio de un estudio 
de caso en el grupo 
8° de la Comunidad 
Colegio Jesús María  





desempeño de la 
estrategia didáctica 
planteada por medio 
del estudio de caso 
en los maestrantes 
del grupo 8°  de la 
la Comunidad 
Colegio Jesús María 
4.1. Construcción y aplicación de actividades 
evaluativas durante la implementación de 
la estrategia didáctica propuesta. 
4.2. Construcción y aplicación de una 
actividad evaluativa al finalizar la 
implementación de la estrategia didáctica 
propuesta. 
4.3. Realización del análisis de los resultados 
obtenidos al implementar la estrategia 
didáctica en los maestrantes de grado 






alcance acorde con 
los objetivos 
específicos que se 
plantearon al inicio 
de su trabajo final. 
Y la profundización 
 5.1 Este numeral sale del análisis de la 
intervención y la evaluación de las estrategias 
metodología y las recomendaciones. Estas 
deben ser claras, bien sustentadas y bien 
justificadas. Deben dar los lineamientos para la 




en su práctica 
docente. 
 
Tabla 2 Planificación de actividades 
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3. TRABAJO DE CAMPO 
En este capítulo se describen cada uno de los análisis y resultados encontrados durante el 
desarrollo de los objetivos específicos, esto se logra a partir de la aplicación de las técnicas e 
instrumentos de investigación y el desarrollo de la propuesta pedagógica, esto se realiza con base a 
los referentes teóricos que son la base de esta investigación. 
3.1 Revisión documental 
Se realiza un análisis de los documentos rectores de la institución Comunidad Colegio 
Jesús María como El sistema de evaluación institucional (SIE), resultados de las pruebas saber y 
plan educativo Institucional (PEI), para extraer la información necesaria para la aplicación de esta 
Intervención.    








“El Ser y el Convivir: se entienden como 
aquellas actitudes que les permiten a las 
alumnas interactuar con el otro. Se tienen 
en cuenta aspectos como: 
responsabilidad, motivación, 
compromiso, respeto, trabajo en equipo, 
puntualidad, solidaridad, participación, 
honestidad, sentido de pertenencia, 
convivencia, autocontrol, creatividad, 
apertura y universalidad. Este aspecto se 
evalúa para efectos formativos, pero no 
afecta la valoración del desempeño 
académico.  
El Saber: se entiende como el 
conocimiento disciplinar y lo establece 
cada área de acuerdo con los estándares, 
lineamientos curriculares, desempeños, 
niveles de desempeño y competencias.  
El Saber Hacer: Se entiende como el 
manejo de técnicas, procesos y estrategias 
La evaluación 
el en colegio 
Comunidad 
Jesús María es 
un proceso 
continuo que 
tiene en cuenta 
el ser el 
convivir, el 
saber y el saber 
hacer. Es 






fue de vital 
importancia, 
para ser de qué 
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operativas determinadas por las 
competencias de cada una de las áreas, 
teniendo como base lo establecido por el 
Ministerio de Educación: Esto es, lograr 
que las alumnas no solo desarrollen las 
competencias interpretativas (saber qué) y 
argumentativa (saber cómo y por qué), 
sino, además, la propositiva (saber para 
qué).” Pág. 3 y 4  
forma y como 








“El Sistema Institucional de Evaluación 
de las estudiantes, es:  
 Integral: Tiene en cuenta todos los 
aspectos o dimensiones del 
desarrollo humano.  
 Continuo: Se realiza durante todo 
el proceso, haciendo un 
seguimiento a la alumna, que 
permita observar su progreso y las 
dificultades que se presenten 
durante su formación.  
 Sistemático: Atiende los 
principios pedagógicos y guarda 
relación con los fines, la visión, la 
misión, estándares, desempeños e 
indicadores.  
 Acumulativo: Produce, al término 
del período académico, una 
valoración definitiva en la que se 
reflejan, según la ponderación 
contemplada en la programación, 
todos los procesos y actividades 
realizadas ordinariamente durante 
el período y año lectivo.  
 Formativo: Retroalimenta el 
proceso de formación de la 
estudiante y refuerza la estrategia 
de aprender a aprender. Permite 
además reorientar los procesos y 
metodologías educativas.  
 Consecuente: Responde a los 
estándares de calidad, 
lineamientos curriculares, planes 

















practico. Es por 
eso que la 
intervención 
pedagógica 
tiene todos esos 
elementos  
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 Participativo: Involucra a varios 
agentes, propicia la 
autoevaluación y la co-evaluación.  
 Cualitativo: Permite mirar al ser 
humano como sujeto que aprende 
y que siente.  
 Cuantitativo: Integra distintos 
instrumentos pedagógicos que 
permiten comprobar y valorar el 
desempeño en las áreas o 
asignaturas.  
 Práctico: Valora el quehacer 
cotidiano en el aula” Pág.  4 




“Son objeto de Evaluación en la 
Educación Básica y Media:  
 Los estándares. A saber: a. Las 
competencias básicas. b. Las 
habilidades y destrezas.  
 Los derechos básicos del 
aprendizaje.  
 Las competencias ciudadanas.  
 Los Desempeños son señales o 
pistas que ayudan al docente a 
valorar las competencias en sus 
estudiantes. Contienen 
conocimientos, acciones, 
destrezas y actitudes deseables 
para alcanzar la competencia 
propuesta.  
 La participación en las actividades 
académicas, culturales, litúrgicas, 
deportivas y todas aquellas que 
hagan parte de los proyectos 
institucionales incorporados a las 
distintas asignaturas que integran 
el Plan de Estudios, ya que éstos 
son transversales a todas las áreas.  
 El desempeño personal y social de 
la estudiante.  
 La autoevaluación, que permite a 
la estudiante identificar sus 
desempeños, reconocer 
dificultades, comprender y aplicar 
metodologías, buscar y utilizar 
recursos adecuados para su propio 
aprendizaje.  
Según el SIE la 
evaluación es 
un proceso que 
depende de los 
documentos 













uno de estos 










de los temas 




 Los criterios establecidos en las 
diferentes áreas en función de sus 
lineamientos curriculares, 
estándares básicos de 
competencias, competencias 
específicas, competencias 
genéricas y competencias 











con la escala 
nacional 
“De acuerdo con el Artículo 5 del decreto 
1290 de 2009 (Art. 2.3.3.3.3.5, Decr. 1075 
de 2015), del Ministerio de Educación 
Nacional, el Colegio define y adopta la 
escala de valoración del desempeño de las 
estudiantes así: Como representación del 
proceso cualitativo, se propone la 
siguiente escala: 






O1.0 – 2.9  Desempeño Bajo 
3.0 – 3.9  Desempeño Básico 
4.0 – 4.6  Desempeño Alto 
4.7 – 5.0  Desempeño 
Superior 
 
El colegio define cada desempeño y su 
equivalencia en la institución así:  
SUPERIOR:  Alcanza los desempeños 
propuestos en el Saber y en el Saber Hacer 
establecidos en cada una de las áreas del 
plan de estudios, en un nivel de 
competencia crítica, durante el tiempo 
asignado, inclusive desempeños 
adicionales.  
ALTO: Alcanza los desempeños 
propuestos en el Saber y en el Saber Hacer 
establecidos en cada una de las áreas del 
plan de estudios, en un nivel de 
competencia argumentativa.  
BÁSICO: Alcanza los desempeños en el 
Saber y en el Saber Hacer establecidos en 
Este punto es 
de vital 
importancia, 
puesto que por 
medio de la 
escala 
valorativa se 
puede hacer la 
conversión y 
determinar 
cuáles son los 
desempeños en 






evaluación   
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cada una de las áreas del plan de estudios, 
en un nivel de competencia interpretativa.  
BAJO: No alcanza el nivel de 
competencia básico en el Saber y en el 
Saber Hacer, establecidos en cada una de 
las áreas del plan de estudios.” Pág. 10 y 
11 (Comunidad Colegio Jesús María, 
2017) 
 
Tabla 3 Revisión documentada de documentos Institucionales 
 
Es importante recordar que esta propuesta se está aplicando al mismo tiempo en un colegio 
en Copacabana, Colegio Juan del Corral, en donde trabaja mi compañero de maestría Carlos 
Pimienta2. Pero es de resaltar que el sistema de evaluación es totalmente diferente, puesto que 
evalúan lo actitudinal en Juan Del Corral, mientras que en la Comunidad Colegio Jesús María lo 
actitudinal es algo más formativo, no tiene una calificación explicita.  
 
En nuestro proceso de elaboración y análisis nos pareció pertinente generar matrices rúbricas 
de evaluación que no solo se evalué un concepto matemático, en este caso el concepto de 
factorización, sino que es importante evaluar a las estudiantes cuando realizan un trabajo 
colaborativo, puesto que es muy importante formar a la persona de manera integral, porque en la 
Comunidad Colegio Jesús María su visión es formar mujeres felices con grandes principios, valores 
pero siempre buscando la excelencia académica.  
 
     
                                               
 
2 Se trabaja en colaboración con Carlos Pimienta, 2017. En donde se elaboraron las rúbricas de evaluación teniendo 
encuentra los diferentes contextos, permitiendo formar estudiantes integras, con valores y principios, con una excelente 
formación académica Es por esto que nos pareció pertinente elaborara una estrategia para que le sirviera a los dos 
colegios en los aspectos generales, sin dejar de lado ciertas particularidades que emergen en el desarrollo de cada 
actividad, guía, conversatorio,etc.   
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3.2 DISEÑO DE DIAGNÓSTICO 
Para que la intervención sea efectiva es necesario hacer una indagación sobre lo que 
considero que es necesario que las estudiantes deben saber para comprender el concepto de 
factorización y para esto es necesario buscar según Del Prado (2011) un “aprendizaje significativo 
y un sistema de engranajes”, para que haya una articulación adecuada son lo que sabe y lo que van 
a aprender.   
3.3 DESARROLLO DIAGNÓSTICA 
El diagnóstico se dividió en 3 actividades, teniendo en cuenta el desempeño del estudiante 
a nivel individual y grupal. Las tres actividades constan de dos actividades grupales como un 
concéntrese y un carrusel matemático y una prueba escrita de manera individual. Los contenidos 
temáticos a evaluar son los conceptos previos que debe saber una estudiante del grado octavo 
hasta el concepto de factorización. Según los Lineamientos Curriculares (1998) es importante 
enseñar y evaluar permitiendo una interdisciplinariedad por tal motivo se evalúa por pensamiento 
integrando el pensamiento numérico con los geométricos, permitiendo unir el álgebra con la 
geometría. 
3.3.1 Actividades Evaluativas  
3.3.1.1. Carrusel Matemático:  
Es una actividad pedagógica que permite cambiar la forma tradicional de evaluar los 
conocimientos adquiridos por las estudiantes en las diferentes áreas, ya que en ella las alumnas 
tienen la oportunidad de interactuar y colocar a prueba sus competencias y habilidades de 
razonamiento matemático, es especial evaluar conocimientos previos al concepto de la 
factorización. 
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Esta actividad consiste en organizar un lugar, generalmente el salón de clases, previamente 
en bases y en cada una colocar un reto matemático para analizar, discutir, debatir, resolver o 
socializar una posible solución en grupo. De esta forma generando enseñanzas, aprendizajes, 
conocimientos y en general una educación más significativa.  
En cada base se ubican 5 estudiantes, formando un equipo que compiten pedagógicamente. 
Gana quien más soluciones coherentes proponga. (Ver en anexos actividad del carrusel) 
OBJETIVOS DEL CARRUSEL 
 Disfrutar y aprender matemáticas de una forma lúdica y agradable 




Esta actividad busca fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo con el fin de lograr 
que el grupo salga triunfador. En esta actividad se pretende que los jóvenes pongan en juego sus 
habilidades, conocimientos y competencias frente a la solución de situaciones problemas, 
ejercicios aritméticos, algebraicos y geométricos teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 
en los grados anteriores; con el juego buscamos evaluar y conocer los conceptos manejados por 
los estudiantes frente a las temáticas propuestas y que son necesarios para el trabajo del concepto 
de la factorización.  
                                               
 
3 Este instrumento fue diseñado por mi compañero de maestría Carlos Augusto Pimienta Espinosa en 2017, como fruto 




Para el desarrollo del juego se formarán grupos de estudiantes que estarán repartidos por 
todo el espacio del salón de clase; el concéntrese estará ubicado en el tablero de tal forma que 
todos puedan visualizarlo. Cada grupo tendrá un tiempo de 3 minutos para escoger un nombre y 
un color que los identifique para los respectivos turnos y en el tablero cuando hayan descifrado 
parejas.  
Las parejas que se encuentran en el tablero del concéntrese corresponde los ejercicios que 
en grupos deberán resolver los integrantes de cada equipo en un tiempo determinado, en caso se 
hacerlo de forma correcta justificando su respuesta, esa pareja será conquistada por el grupo y se 
le colocara en color que escogieron como representativo. Al final del juego, ganara el grupo que 
haya conquistado el mayor número de parejas. 
Para iniciar el juego se sorteará el orden en que participará cada grupo. (Ver en anexos 
actividad del concéntrese) 
OBJETIVOS DEL CONCENTRESE 
 Aplicar los conocimientos previos de matemáticas de una forma lúdica y en grupo 
 Evaluar las habilidades y potenciar las competencias matemáticas y de razonamiento en 
nuestros estudiantes 
 
3.3.1.3 Prueba escrita  
Al elaborar la prueba escrita se esperar encontrar el nivel de partida sobre los 
conocimientos que deberían tener los estudiantes y que adquirieron en años pasados. Se elabora 
una prueba que contenga las competencias matemáticas, los estándares y derechos básicos 
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pertenecientes a los conceptos de operaciones básicas con los diferentes conjuntos numéricos, 
propiedades con potencias y radicales con los números reales, operaciones con expresiones 
algebraicas, productos notables y situaciones problema en donde este contextualizado y se vea la 
aplicabilidad de los conocimientos previos en la resolución de problemas.  
(Ver en anexos la prueba diagnóstica) 
OBJETIVOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA: 
 Indagar sobre los conocimientos previos en matemáticas por medio de una prueba escrita 
para verificar lo aprendido aplicado a situaciones reales. 
 Evaluar las competencias matemáticas que debe saber una estudiante del grado Octavo 
para adquirir los elementos necesarios y diseñar una propuesta metodológica a la luz de lo 
que saben y desconocen las estudiantes. 
3.3.2.  Análisis del diagnóstico 
 
3.3.2.1. Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica individual 
Para Hernández (2015) la práctica es la herramienta suficiente para aprender las cosas y no 
ser olvidadas y es por esto que se elaboran unas pruebas diagnósticas para asegurar el nivel de 
partida.  Para esto se diseñó y se aplicó varias pruebas diagnósticas una de ellas es la prueba 
escrita individual que se le aplico a las 32 estudiantes del grado 8° A, está conformada por un 
grupo de 32 niñas que se encuentran en las edades de 13 a 15 años estudiantes. Se aplicó la prueba 
en la clase de matemáticas, en donde la profesora Diana García, abrió un espacio en su clase para 
explicarles a las estudiantes cual es la intensión del trabajo de grado, cuales son los aspectos a 










Figura 2 Estudiantes del grado 8° A resolviendo la prueba individual. 
Al aplicar la prueba se realiza el análisis de resultados y se encontró que los resultados 
están entre bajo y básico, en donde la mínima está en 1,0 y la máxima nota fue 3,7.  
En términos generales la prueba está estructurada según temáticas y derechos básicos de 
aprendizaje liberados por el Ministerio de Educación de diciembre del 2016, para estudiantes de 
grado octavo, es de recordar que son conceptos previos para aplicar la intervención de este trabajo. 
En la siguiente tabla encontrara el número de preguntas relacionado con las temáticas y DBA así: 
Preguntas Temáticas Derechos Básicos de aprendizaje 
1, 2 y 5 Conjuntos numéricos. 
Operaciones con números 
reales. 
Representación decimal y 
racional de un número. 
Reconoce la existencia de los 
números irracionales como números 
no racionales y los describe de 
acuerdo con sus características y 
propiedades. 
3, 6 y 7 Potenciación (Aplicación de las 
leyes de los exponentes) 
Radicación y sus propiedades. 
Construye representaciones, 
argumentos y ejemplos de 
propiedades de los números 
racionales y no racionales. 
8 y 9 Noción de polinomio y sus 
partes. 
Reconoce los diferentes usos y 
significados de las operaciones 
(convencionales y no 
convencionales) y del signo igual 
(relación de equivalencia e igualdad 
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condicionada) y los utiliza para 
argumentar equivalencias entre 
expresiones algebraicas y resolver 
sistemas de ecuaciones. 
Preguntas Temáticas Derechos Básicos de aprendizaje 
10 y 11 Operaciones con polinomios y 
aplicación de las propiedades de 
los números reales. 
Utiliza los números reales (sus 
operaciones, relaciones y 
propiedades) para resolver problemas 
con expresiones polinómicas. 
12 y 13 Conversión del lenguaje formal 
al lenguaje simbólico, dados 
unos enunciados o figuras 
planas. 
Describe atributos medibles de 
diferentes sólidos y explica 
relaciones entre ellos por medio del 
lenguaje algebraico. 
4 y 14  Solución de situaciones 
problemas (Ecuaciones lineales) 
Reconoce los diferentes usos y 
significados de las operaciones 
(convencionales y no 
convencionales) y del signo igual 
(relación de equivalencia e igualdad 
condicionada) y los utiliza para 
argumentar equivalencias entre 
expresiones algebraicas y resolver 
sistemas de ecuaciones. 
15 Ecuación lineal (Pregunta 
propositiva dada una expresión 
matemática formular un 
enunciado y resolverlo) 
Propone y desarrolla expresiones 
algebraicas en el conjunto de los 
números reales y utiliza las 
propiedades de la igualdad y de 
orden para determinar el conjunto 
solución de relaciones entre tales 
expresiones. 




Figura 3 Estudiantes del grado 8° A resolviendo la prueba individual 
Al evaluar la prueba diagnóstica se encontró las siguientes fortaleces y debilidades, además 
de un análisis de los aciertos y desaciertos en la prueba, también de determinar las competencias 
mínimas previas que ya habían adquirido las estudiantes, Cuando estuvieron haciendo la prueba en 
ocasiones las estudiantes argumentaban que la prueba está muy larga, que habían preguntas que 
nunca habían hecho, como el de proponer un ejercicio con respecto a alguna información que se le 
da, también decían que se les había olvidados resolver ejercicios con polinomios destruyendo 
signos de agrupación. Algunas estudiantes si recordaban lo que habían visto y les parecía los 
ejercicios muy sencillos, aunque no se les vi reflejado en la nota.   
Para evaluar cada punto se tuvo en cuenta si los puntos estaban solucionados 
correctamente, si estaban completos y con la rigurosidad, se les califico medio punto a las 
respuestas que tiene la mayoría de los procesos correctos, si se equivocaron por algún signo y el 
manejo inadecuado de las operaciones básicas, y se calificó el punto malo si no saben o no 
responden, o todo el proceso estaba completamente malo o no seguían la indicación.   
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Análisis de cada pregunta Quién respondió  Y quién no 
respondió  
1.  Este punto está relacionado 
con la clasificación de 
números decimales y la 
conversión de numero 
decimal a numero racional. 
En este punto se presentaron 
las siguientes respuestas 
No responde: 14 
Responden a medias: 9 
Responden: 7 
Las estudiantes que 
respondieron esta 
pregunta se observa un 
buen manejo de las 
clasificaciones de los 
números decimales, 
aunque algunas 
estudiantes sabían cómo 
convertir de fracción a 
decimal y viceversa. 
La mayoría de las 
estudiantes no 
respondieron el 
punto, puesto que 
argumentan que este 
tema lo vieron muy 
superficial en el 
momento que se les 
enseño y por tal 
motivo no recuerdan 
como se re4suelve. 
2 Este punto las estudiantes 
deben solucionar los 
polinomios aritméticos en 
donde relaciones 
operaciones con los números 
enteros y racionales. 
No responde: 15 
Responden a medias: 7 
Responden: 8 
La mitad de las 
estudiantes resolvieron 
o hicieron el intento de 
resolver, puesto que 
para ellas recordaban 
como hacerlo, 
presentaron dificultades 
de manejo de signos de 
agrupación, aun manejo 
de las leyes de los 
signos y operaciones 
con números 
fraccionarios  
La mitad de las 
estudiantes no se 
acuerdan de cómo 
resolver este tipo de 
ejercicios, porque 
según ellas nunca se 
explicó, sin 
embargo, solo se 
observa que leyeron 
y pasaron por alto 
este punto porque no 
se ve que hubo al 
menos un intento de 
hacer las cosas bien. 
3 En este punto las estudiantes 
deben encontrar el valor 
numérico de los polinomios 
aritméticos, en donde deben 
saber el orden jerárquico 
para resolver este tipo de 
problemas. 
No responde: 13 
Responden a medias: 4 
Responden: 13 
La mayoría de las 
estudiantes saben 
reemplazar los valores 
y encontrar un resultado 
numérico a polinomios 
que las variables tienen 
un valor numérico. 
Se observa que la 
mayoría tiene claro 
cómo resolver 
polinomios aritméticos, 
pero se equivocan en el 
manejo de los signos. 
Las estudiantes que 
no respondieron se 
observa que no 
realizaron ni el 
mínimo esfuerzo 
para al menos 
reemplazar los 
valores de las letras 
por los valores 
numéricos, así que 
se dificulta cual es el 
vacío conceptual que 
presentan las 
estudiantes.  
4 En este punto las estudiantes 
deben resolver situaciones 
En este punto la 
mayoría de las 
estudiantes platearon la 
Hay estudiantes que 
por no darles la 
gráfica no tenían 
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relacionados con el teorema 
de Pitágoras  
No responde: 9 
Responden a medias: 11 
Responden: 10 




muy bien el teorema de 
Pitágoras, pero se les 
dificulta elevar un 
numero según el 
exponente y resolver la 
raíz  
claro que era un 
cateto y una 
hipotenusa. También 
algunas manifestaron 
no conocer un 
triángulo rectángulo 
o diferenciar sus 
elementos.   
5 Este punto las estudiantes 
deben resolver justificar las 
preguntas de verdadero y 
falso sobre la teoría de 
conjuntos 
No responde: 4 
Responden a medias: 6 
Responden: 20 
Las estudiantes en este 
punto tienen claro cara 
uno de los conjuntos 
numéricos, solo se les 
dificulta justificar, 
argumentar  
Se observa que hay 
estudiantes que ni 
leyeron el punto o 
solo reían para no 
responder este punto 
6 En este punto las estudiantes 
deben manejar las 
propiedades de potenciación 
y justificar cada paso 
No responde: 1 
Responden a medias: 26 
Responden: 3 
La mayoría de las 
estudiantes saben 
aplicar las propiedades, 
pero cuando se les pide 
justificar, argumentan 
que no se acuerda de 
los nombres. Algunas 
estudiantes tienen 
dificultades con las 
multiplicaciones de 
números y signos 
Solo una estudiante 
no respondió esta 
pregunta, puesto que 
dice que ese tema no 
lo había visto o no lo 
recordaba.   
7 Las estudiantes deben 
resolver los siguientes 
ejercicios aplicando las 
propiedades de potenciación 
y radicación, en donde deben 
simplificar su respuesta 
No responde: 10 
Responden a medias: 6 
Responden: 14 
La mayoría de las 
estudiantes intentaron 
resolver este punto, 
puesto que dicen que es 
más fácil hacer los 
ejercicios sin justificar 
cada paso. Sin 
embargo, continúan con 
dificultades para 
resolver para solucionar 
potencias y raíces 
utilizando las 
propiedades 
En este punto 
muchas estudiantes 






recordaron que había 
propiedades que se 
podían utilizar para 
llegar a la respuesta 




Análisis de cada pregunta Quien respondió  Y quien no 
respondió  
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8 En este punto las estudiantes 
deben resolver ejercicios que 
implique operaciones con 
expresiones algebraicas  
No responde: 24 
Responden a medias: 4 
Responden: 1 
Muy pocas estudiantes 
realizaron este punto, 
puesto que lo 
resolvieron les faltaba 
algún punto, en especial 
la división de 
polinomios. Solo una 
estudiante respondió de 




a este punto 
empezaron a 
resolver ejercicios 
más fáciles o que no 
requieran de mucho 
esfuerzo para llegar 
a la solución. 
9 En este punto se observa si 
las estudiantes manejan de 
los productos notables 
No responde: 20 
Responden a medias: 2 
Responden: 8 




argumentaban que los 
productos notables lo 
vieron el periodo 
pasado  
Con este punto la 




no tenían las 
fórmulas para 
resolver este punto 
10 Las estudiantes deben 
resolver las siguientes 
situaciones problema y 
llevarlos a un lenguaje 
algebraico.  
No responde: 22 
Responden a medias: 5 
Responden: 3 
Muy pocas estudiantes 
resuelven operaciones 
con expresiones 
semejantes, maneja el 
concepto de términos 
semejantes y muy pocas 
estudiantes manejan las 
propiedades von 
potencias y raíces 
Con este numeral se 
concluye que la 









algebraicas y hasta 
como multiplican y 
dividen operaciones 
con los números 
reales. 
11 En este punto las estudiantes 
deben hallar el área 
sombreada utilizando las 
operaciones con 
expr4esiones algébricas. 
No responde: 22 
Responden a medias: 5 
Responden: 3 
De 32 estudiantes solo 
22 no resuelven los 
productos notables, se 
indago sobre el tema y 
coinciden que los les 
alcanzo el tiempo. 5 
estudiantes solo 
intentaron resolver el 
punto, pero se les 
dificulta volver los 
factores en una 
expresión algébrica y 
La mayoría de las 
estudiantes no 
resuelve operaciones 
con los productos 
notable, se buscaba 









solo 3 estudiantes 
resuelve los productos 
notables 
estudiantes que ni 
alcanzaron a ver el 
punto. 
12 Las estudiantes deben 
resolver situaciones 
problema en donde se 
observa la aplicación del 
tema de ecuaciones en los 
números reales  
No responde: 29 
Responden a medias: 1 
Responden: 0 
Solo una estudiante 
intento resolver este 
punto, e donde se 
observaba la 
aplicabilidad de las 
expresiones algebraicas 
en la resolución de 
problemas  
29 estudiantes no 
resuelven situaciones 
algebraicas que 
implique un manejo 
adecuado de las 
expresiones 
algebraicas. No 
logran relacionar el 
álgebra con 




Análisis de cada pregunta Quien respondió  Y quien no 
respondió  
13 En este punto las estudiantes 
se les presenta un 
procedimiento algebraico 
con respecto a las ecuaciones 
y deben platear la situación 
problema y dale respuesta  
No responde: 30 
Responden a medias: 0 
Responden: 0 
 Ninguna estudiante 
propone situaciones 
reales aplicadas al 
algebra y además n o 
los resuelve. Se 
observa que las 
estudiantes son muy 
mecánicas y no 
proponen situaciones 
reales, es mas no 
intentaron resolver el 
puto, porque la 
prueba estaba muy 
larga y no están 
acostumbrada a que 
ella platee un 
problema y a la vez 
lo resuelva 
14 En este punto se observa si 
las estudiantes tienen claro 
los elementos de las 
expresiones algebraicas, en 
especial los monomios, y lo 
clasifican en homogéneas y 
heterogéneas 
No responde: 21 




elementos de una 
expresión algebraica, 
los clasifican, algunas 
estudiantes se les cuesta 
identificar si los 
monomios son 
homogéneas o 
heterogéneas   
La mayoría de las 
estudiantes no 
alcanzaron a resolver 
este punto por falta 
de tiempo, o por 
desmotivación pues 
argumentaban que 
casi no había visto 
temas y otras que no 
las recordaban. Se 
concluye que es 
necesario trabajar los 
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elementos de una 
expresión algebraica  
 
Tabla 5 Análisis de cada uno de los puntos de la prueba diagnóstica. 
 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
0 0 
 
Figura 3.3: Código A8A28 
 
 
Figura 3.4: Código A8A30 
0 0 
 
Figura 3.5: Código A8A25 
 
Figura 3.6: Código A8A32 
0 0 
 




Figura 3.8: Código A8A12 
 
Análisis Aquí se encuentra algunos 
resultados de las estudiantes 
Aquí hay algunas de las 
expresiones de las estudiantes 
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con desempeño básico, en el 
cual se evidencia que manejan 
algunos conceptos y 
competencias pero que no lo 
tienen presenten 
cuando se les pregunta algo y 
no lo manejan, se asombran 
que se les piada justificación o 
se les pida proponer una 
situación para ciertos datos.  
 
Tabla 6 Evidencias según los niveles de desempeño 
 
3.3.2.2. Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica concéntrese  
Para Hernández (2015) el aprendizaje significativo es una forma de aprender tiendo en 
cuenta que no se debe olvidar, y para esto se creó una estrategia metodológica para verificar de 
manera grupal que conocimientos previos que tienen las estudiantes con respecto a las operaciones 
con los conjuntos numéricos, identificación y operaciones con expresiones algebraicas, resolución 
de problemas que involucren temas tales como ecuaciones e inecuaciones.     
Esta actividad es grupal y nuevamente se le aplico a las estudiantes de del grado 8-A del 
colegio Comunidad Jesús María. El día que se aplicó la actividad del concéntrese asistieron 30 
estudiantes que asistieron a clase.  
Se ubicaron las 32 fichas del concéntrese en el tablero, se les explico cómo es el juego, sus 
reglas, como se les asigna puntuación y cuáles no. Asistieron 30 personas y se formaron 6 grupos 
de 5 estudiantes, se trabajó con el material que se diseñó para el concéntrese y un cronometro para 
tener una mejor precisión del tema. 
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Figura 4 Concéntrese fijado el tablero del grupo de 8° A 
Para iniciar el juego se tiran dos dados y quien saque el número mayor es el equipo que 
comienza a sacar las fichas del tablero. Por turnos cada equipo debe escoger dos fichas, para poder 
encontrar un problema con su respectiva solución, para esto tienen 5 minutos para hacer la 
solución, para comprobarlos y mostrar la relación, todo debe temer su respectivo procedimiento. 
Este proceso lo deben hacer hasta que todas las fichas estén relacionadas con sus respectivas 
parejas.  
Las estudiantes e mostraron participativas, y atentan haciendo las actividades como se les 
había explicado, pero me pusieron más emoción cuando se les dijo que se va a premiar al equipo 
ganador, puesto que este grupo es muy competitivo y a la mayoría de sus compañeras no les gusta 










Figura 5 Actividad concéntrese solucionado por las estudiantes de 8° A 
Mientras estaban jugando las estudiantes se asignaron roles, de forma tal de hacer el 
ejercicio en el tiempo que se les asignaron, una estudiante tenía el papel de salir al tablero a 
escribir la sustentación, dos estudiantes eran las encargadas estar concentradas mirando el tablero 
para mirar las fichas y poder armar las parejas, otras dos estudiantes eran las que hacían la 
justificación y buscaban el camino correcto para para buscar la relación adecuada. Se observó 
mucho trabajo cooperativo y colaborativo. 
Con el concéntrese se evaluó los temas de: Propiedades y operaciones con números reales, 
operaciones entre polinomios, concepto de área y perímetro y solución de situaciones problemas 
que involucraban estos temas, puesto que era una forma diferente de trabajar ciertos temas con el 
fin de evaluar las competencias que tienen las estudiantes del grado frente a la contextualización 
de algunos conceptos, definiciones y relaciones, que adquirieron las estudiantes en años pasados.  
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Figura 6 Actividad concéntrese con las estudiantes de 8° A 
Según Ausubel (1993) argumentaba que el aprendizaje significativo con respecto a los 
contenidos esta relacionados en orden, sino que lo sepa aplicar a diferentes contextos ya sea por 
una definición, una imagen, una situación problema relacionado con los contenidos previos. A las 
estudiantes les gusto la forma evaluar, a partir del juego, puesto que siempre han tenidos la misma 
estrategia metodológica para verificar los conceptos que han aprendido en el trascurso del 
bachillerato, taller y quiz. Al principio de las actividades las estudiantes decían que no sabían 
nada, que hace mucho tiempo no habían vistos esos temas. Pero cuando se habló de ganadores en 
la en el juego, mágicamente comenzaron a recordar.  
Por motivos de organización, grupos se organizaron por los números de la lista de manera 
consecutiva, del 1 al 5, del 6 al 10 y así sucesivamente, si una estudiante no estaba se pasaba a la 
estudiante siguiente hasta completar las 5 integrantes de cada grupito.    
Al finalizar la actividad se encontró que el grupo que más puntaje obtuvo fue quien 
encontraron 5 parejas con sus respectivas sustentaciones en el tablero, y quien obtuvo la mínima 
nota fue quien no formo ninguna pareja. Se aprovechó para realizar la auto evaluación del juego y 
el desempeño de algunas estudiantes frente a la actividad. (Ver anexo Rubrica de evaluación, a.) 
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Para la escala numérica de calificación arrojada por esta rúbrica y poder asignar una nota 
cuantitativa según en la Comunidad Colegio Jesús María se le asignó a cada celda de la tabla un 
valor numérico de la siguiente manera: en la columna que corresponde al desempeño superior 
cada celda va a tener un valor de 5 puntos, en la columna de desempeño alto cada celda vale 4 
puntos, las celdas de desempeño básico valen 3 puntos y la de desempeño bajo cada celda vale 2 
puntos. Al sumar estos valores teniendo en cuenta los ítems de las filas se obtuvieron los 
siguientes valores numéricos y su respectiva conversión a la nota cuantitativa.  
Escala 1 – 7 8 - 12 13 - 17 18 - 22 23 - 27 28 - 32 33 - 35 
Calificación 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
 
Tabla 7 Escala para conversión de valores de la rúbrica del concéntrese a nota cualitativa. 
Al realizar el concéntrese se encontró que las estudiantes tenían muy buenos procesos, 
puesto que el trabajo colaborativo y cooperativo no se observó que trabajaba una sola estudiante, 
cada estudiante tenía un papel fundamental, del simple hecho de observar, resolver, explicar y 
sustentar un ejercicio, se evidencio trabajo en grupo. Se fomentó un trabajo en equipo, con juego 
limpio, teniendo en cuenta valores como la escucha y el respeto por el otro.  
A nivel de la prueba como tal en los ejercicios que estaban implicados los signos de 
agrupación, ley de signos, casi siempre se equivocaban las estudiantes, no sé si era porque no 
manejaban el tema o si era por presión del tiempo y se les escapaba operar con algún signo. 
También se observó que el momento de leer y comprender la situación problema, les costaba 
puesto que las estudiantes están más a acostumbradas a solo hacer ejercicios, pero no aplicados a 
la resolución de problemas.  
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Según Chevallard (1997), es importante hacer una transformación en la práctica docente y 
trabajar con nuestros estudiantes todas las competencias matemáticas, el argumentar, 
interpretar y proponer a partir de situaciones problemas conceptos matemáticos, para que 
sean competentes en el medio. Es responsabilidad de docentes que son los que llevan esa 
saber en el aula de clase y a partir de las categorías didácticas que se busca la mejor maneja 
de impartir un conocimiento sin salirse de los parámetros de los lineamientos curriculares y 
estándares según el Ministerio de educación Nacional.  
Con este instrumento de evaluación se evidencio claramente quienes son las estudiantes 
que buscan un aprendizaje significativo y quienes haces las cosas por cumplir, puesto que hubo 
estudiante que desde el mismo momento que se explicó la actividad no tuvieron muy buena 
actitud, puesto que decían que si no tenían clase de matemáticas y que para que hacían este tipo de 
actividades porque según ellas no van aprender. Se les explico que es una forma de aprender y por 
eso se vio la necesidad de incentivar el trabajo con una nota y un premio para quien ganó la 
prueba.  
3.3.2.3. Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica carrusel 
La ultima actividades que hace parte del diagnóstico fue un Carrusel matemático, donde se 
dijo los mismos grupos que se conformaron en el concéntrese. La metodología para desarrollar el 
concéntrese era de hacer rotar a las estudiantes por bases, encontraron 9 bases y cada base tenía un 
tiempo de 5 minutos, todas estudiantes debían participar en la solución de la estrategia 
metodológica, en donde debían mostrar el procedimiento en una hoja que se debía mostrarla 
cuando se terminaba el tiempo o cuando lo resolvían en el menor tiempo, al finalizar se entregar 
las respuestas como evidencia de la actividad.  
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Igual que en el concéntrese se motivó a las estudiantes como una prueba competitiva en 
donde se premia en este caso a los dos primeros equipos (se les dio una mini anchetica de dulces y 
la una nota en el seguimiento). Las estudiantes estaban muy participativas, y en algunas bases el 
tiempo no era suficiente, pensaban que les hacía falta tiempo, sin embargo, se concentraban y 
antes les sobraba tiempo, para verificar las respuestas.  
El trabajo con el Carrusel, si fue un poco más difícil, puesto que las estudiantes se 
dispersaban más seguido, se mostraban más ansiosas, y no se organizaron por roles o por 
funciones, todas querían hablar y participar con el fin de que les dieran los puntos para poder 
ganar. Fue necesario llamarlas al orden para que se pudieran organizar y poder hacer las 
actividades más tranquilas.  
Con el Carrusel se fomentó el trabajo colaborativo y cooperativo, puesto que requerían de 
concentración para poder leer, la situación problema de la base, buscar el camino más adecuado 
para llegar a la solución de manera correcta y justificar el proceso del ejercicio.  
Según Hernández (2015) para que el aprendizaje sea significativo, es necesario llevarlo a la 
práctica, es por esto que nuevamente se planteó una estrategia metodológica lúdica pensando 
en que el estudiante puede obtener mejores resultados. La evaluación de esta actividad 
permitió observar el desempeño de cada una de las estudiantes frente a un trabajo 
colaborativo y cooperativo.  
Al finalizar el Carrusel, las estudiantes debían entregar las hojas que utilizaron para hacer 
los ejercicios la actividad y se aprovechó para hacer la autoevaluación de la actividad, las 
estudiantes ya conocían esta evaluación puesto que que fue la se utilizó en el concéntrese (Ver 
anexo Rubrica de evaluación b, Carrusel) 
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Para determinar la escala de valoración de la actividad del carrusel, se utilizó la misma del 
concéntrese (Ver tabla 3.5). 
Las estudiantes frente a esta actividad se observaron más participativas, frente a la 
resolución de problemas, se evidenciaron más seguras. Las estudiantes argumentaban que ver la 
matemática de otro punto de vista en donde tenían que hacer unas operaciones matemáticas y 
llevarlas a pintar, o hacer unos cálculos mentales para encontrar el mensaje oculto, las motivo y 
les permitió sacra mayor proyecto de esta actividad. (Ver actividades del carrusel).  
3.3.3. Resultados generales del Diagnóstico 
 
Aquí se encuentra el análisis de las pruebas diagnósticas y el resultado por desempeños de 
las estudiantes, en donde la mayoría de las estudiantes se encuentran en un nivel básico, y con 
respecto al nivel bajo no es mucha la diferencia, (de una estudiante). Es necesario fortalecer en 
especial la parte de resolución de problemas, aplicado a situaciones reales, también es necesario 
trabajar la parte propositiva, darles unos datos y ser ellas quienes planteen el problema y lo puedan 
resolver.  
Con las pruebas diagnósticas las estudiantes se vieron obligadas a recordar lo que habían 
aprendido en años anteriores, como operaciones con los diferentes conjuntos numérico, despejar 
ecuaciones, repasar el tema de las expresiones algebraicas identificar los sus elementos y operar de 
manera correcta. Es necesario reforzar los productos notables, puesto que es un tema que se vio 
antes de aprender a factorizar, pero para profundización, ya que las estudiantes manifestaron que 
ese concepto si se había visto pero que no lo recuerdan. Se debe trabajar las competencias 
matemáticas como las argumentativas para que cuando se les pida justificar algún punto que no se 
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extrañen las estudiantes y tengan los elementos suficientes para responder de manera adecuada, 
respetando el lenguaje matemático.  
Se debe ser muy exigente con el manejo de los conceptos matemáticos y que las 
estudiantes manejen los términos adecuados, es decir que tengan un lenguaje adecuado para poder 
justificar las situaciones problema por medios conceptos matemáticos. Es importante también 
contextualizar los problemas para que las estudiantes miren que la matemática se aplica en todo 
momento, con esto se puede evitar el tipo de preguntas que se hacen como “¿Para qué me sirve 
esto para la vida real?”.  
Escala de valoración  Número de estudiantes 
Desempeño Bajo  15 
Desempeño Básico  16 
Desempeño Alta 1 
 
Tabla 8 Resultado final de la prueba diagnóstica. 
 














Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Alta
Análisis Prueba diagnóstica
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3.4 DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN  
Según Feldman (2005) el aprender “un proceso de cambio relativamente permanente en el 
comportamiento de una persona generado por la experiencia.” Es por esto que la intervención 
es una unidad didáctica conformado por 4 guías didácticas, con el objetivo que llevar a que la 
estudiante sea la que modifique y construya el nuevo conocimiento, permitiendo que el 
docente sea el que dirija la clase y lleve al aula de clase los elementos suficientes para que el 
dicente aprende de manera adecuada. 
Para Hernández (2015) el estudiante debe aprender sin que olvide lo que ya había aprendido, 
es por esto que para la elaboración de la unidad didáctica se tuvo en cuenta las debilidades 
que se detectaron con el análisis de la prueba diagnóstica, para fortalecer, y continuar con la 
construcción del conocimiento, teniendo claro que lo fundamental es que las estudiantes 
aprendan y les que claro el concepto de factor.  
3.5 INTERVENCIÓN  
Para Hernández (2015) el estudiante debe aprender sin que olvide lo que ya sabía, algo es 
cuando se lleva al recuerdo del olvido cosas que por momento no se práctica, pero están en la 
memoria. Por eso es importante por medio de la unidad didáctica realizar un recordéis de 
conceptos matemáticos que las estudiantes aprendieron en la básica primaria y en los primeros 
años de la básica secundaria, según los Estándares Básicas de competencias matemáticas 
MEN (2006).  
La intención de la intervención es permitir una comprensión adecuada sobre el concepto de 
la factorización, tales como el concepto como tal del factor, desde la descomposición de numero a 
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partir de factores primos, el concepto del principio de multiplicación, la aplicación de las áreas de 
figuras planas desde triángulos, cuadrilátero, polígonos regulares hasta circunferencia.  
Para la evaluación de las diferentes guías se tomará en cuenta la escala valorativa de la 
institución, las rubricas de evaluación para el trabajo colaborativo que se encuentra en los anexos.  
3.5.1 Actividades Evaluativas de la Intervención  
3.5.1.1. Guía 1: Camino al factor 
Para la construcción de esta guía didáctica se tuvo en cuenta los estándares, los derechos 
básicos del aprendizaje y las evidencias. Además de los parámetros mínimos de la elaboración de 
una unidad didáctica.  
ESTÁNDARES: Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica 
dada. 
DERECHOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE: Propone y desarrolla expresiones algebraicas 
en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para 
determinar el conjunto solución de relaciones entre expresiones.  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones 
y comparaciones entre expresiones algebraicas 
 Establece conjeturas al resolver una situación problema, apoyado en propiedades y relaciones 
entre números reales. 
 Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones 
algebraicas o funciones. 
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El trabajo con esta guía fue un trabajo muy colaborativo, puesto que hubiera una mayor 
concentración le proyecte la guía en el tablero, realizamos una lectura colectiva y les entregue 
copia de las actividades que debían hacer de forma individual.  
Primero indague si sabían algo de historia matemática, y las niñas respondieron que a ellas 
no les muestra de donde de surgen las cosas solo les enseñar aplicar operaciones, sobre un 






Figura 8 Evidencia guía N° 1 
Se realizó una lectura colectiva sobre la historia de la factorización, con la intensión de que 
las niñas vean que hubo personas que se cuestionaban sobre sucesos, hechos y a medida que iba 
pasando el tiempo se dieron cuenta que crearon formas diferentes de operar con números reales. 
Con la historia se ve la importancia del algebra a una situación real, y para estos es necesario 










Figura 9 Estudiantes de 8°A, guía N° 1 
Se comenzó a recordar la noción, los elementos de una multiplicación y la relación del 
termino factor con el concepto de la factorización. También es muy importante repasar las 
propiedades de la multiplicación con los números reales, y enfocarse con la propiedad distributiva, 
puesto que es una de las propiedades fundamentales para relacionarlos cuando se factoriza una 
expresión algebraica. Dentro de la guía se encuentra una actividad que se llama actividad 
diagnóstica con la cual se busca que las estudiantes recuerden estos elementos solo con números, 
en especial con los polinomios aritméticos. (Ver anexo) 
Se dio un tiempo para que resolvieran la parte del diagnóstico dentro de la guía Camino al 
factor. Las estudiantes se encontraban extrañadas puesto que era un trabajo diferente en donde 
juntas recordaban conceptos que se les había olvidado, pero que al mismo tiempo se observaba el 
trabajo individual y de una vez quedaba plasmado los resultados en la guía que se le entrego a las 
estudiantes.  
Por últimos se trabajó el concepto de multiplicación aplicado a situaciones reales por 
medio del principio de multiplicación. Se inició con una situación problema en donde se 
identificaron los elementos o datos que los arrojo el problema, se buscó una mejor comprensión 
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para saber qué era lo que preguntaban. Y por último se realizó la operación y se concluyó. Cuando 
se mencionó problemas las estudiantes del grado 8°A se quejaron y argumentaban que a ellas se 
les dificultaba la parte de aplicabilidad de algún concepto matemáticos a situaciones reales, pero la 
forma de como se les explico les quedo claro. 
Se dio otro momento para que las estudiantes nuevamente de manera individual realizarán 
una lectura adecuada de los problemas y así encontrar la solución.  
 
Figura 10 Estudiantes de 8°A, guía N° 1        Figura 11 Estudiantes de 8°A, guía N° 1 
A partir del análisis de resultados de esta primera actividad, se observa que las estudiantes 
les hacían falta recordar algunos conceptos para que sus resultados fueran mejores, era darles 
pautas claras para la resolución de problemas y dejar que ellas se enfrentaran a solucionar los 
ejercicios. Es de tener presente que en esta guía es un acercamiento a saberes previos y de 
fortalecer los conceptos básicos del algebra, como las operaciones con los números reales, 
aplicados a situaciones problema.  
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Figura 14 Código A8A4, Básico                           Figura 15 Código A8A32, Bajo 
A diferencia de las pruebas diagnósticas en esta actividad ya se presentó diferentes 
calificaciones en donde se disminuyó notoriamente el desempeño bajo y aumento el desempeño 
alto y superior. La gran mayoría se le observo una muy buena disposición, se mostraron 
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participativas y preguntando mucho para realizar las actividades, aunque alguna que otra 
estudiante manifestó no gustarle la actividad, porque no le veía la importancia para su vida 
La guía se les aplicó a las 32 estudiantes del grado 8° A, en donde sus resultados fueron: 3 
estudiantes sacaron desempeño bajo, 24 estudiantes sacaron desempeño básico, 4 estudiantes 
sacaron desempeño alto y por ultimo 1 estudiantes en desempeño superior.   Se puede concluir que 
la mayoría de las estudiantes resuelven operaciones con números reales en especial la 
multiplicación, con sus elementos y propiedades, aplicado a situaciones problema, también se 
busca desarrollar algunas competencias como el de argumentar, interpretar y proponer soluciones 
en camino a la conceptualización de factor. 
A continuación, se muestra un diagrama de barras en donde se ve los resultados de cada 
una de las estudiantes cuando desarrollaron las actividades. Se observa un buen desempeño. Es de 
resaltar que si el docente está dispuesto a explicar, solucionar y retroalimentar los ejercicios que se 
llevan al aula de clase se puede mejorar notoriamente los resultados.  
 
 













































































































































































3.5.1.2. Guía 2: Al inicio del factor 
Se elabora una segunda guía que involucra el concepto de factor a las áreas. Antes de 
iniciar el trabajo, primero se dio un espacio la para que las estudiantes se familiaricen con el 
material, las regletas de Cuisenaire. Algunas estudiantes comenzaron a jugar con las regletas, 
construyendo casa, comprando por tamaños, proporciones entre otros.  Esta guía fue elaborada por 










Figura 17 Reconocimiento de las regletas de Cuisenaire 
Luego se continúa trabajando con la guía número dos que se llama al inicio del factor, con 
esta segunda propuesta, continua con la profundización de la descomposición en factores, se 
recuerda trabajar la criba de Eratóstenes para identificar los números compuestos y los números 
primos, para poderlos aplicar en la descomposición factorial aplicado en expresiones algebraicas. 
Con esta guía se logra articular el concepto del factor relacionado con las figuras geométricas, es 
por esto que requiere de las regletas, para que las estudiantes identifiquen, relaciones y propongan 
situaciones reales de factor aplicado en este caso a material concreto, respetando la rigurosidad del 
lenguaje matemático. (Ver anexos) 
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Esta guía se aplicó en grupos de cuatro estudiantes para fomentar el trabajo en grupo y para 
aprovechar la riqueza de esta guía que involucra saberes previos, sin embargo se recuerda, permite 
adquirir un nuevos saber permitiendo la interdisciplinariedad con la geometría, para potencializar 
las competencias matemáticas por medio de la reflexión y l critica de continua, por eso las 
estudiantes se les orienta el trabajo continuamente, donde la docente siempre está dirigiendo y es 
la estudiantes está aprendiendo que en el aula de clase de manera significativa como lo argumenta 
Ferreiro (2007). 
Se utilizó la misma metodología para trabajar la guía 1, se proyectó la guía didáctica de 
inicios del factor, se realizó la lectura colaborativa, pienso que es más participativo hacer las 
lecturas entre todas y si es necesario explicar, o definir alguna palabra desconocida, es mucho más 
enriquecedor, que hacer una lectura individual y que no pregunten por aquellas cosas que 









Figura 18 Evidencia Guía N°2 
Después de la lectura, se les entrego tanto el material concreto como la guía para que las 
estudiantes dejen como evidencia lo que trabajan en equipo. A medida que avanzan en la 
elaboración de la guía encuentran que deben solucionar ejercicios en donde utilizan las regletas 
para determinar el área utilizando el concepto del factor, la descomposición factorial de los 
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números reales en primos. Pero también se les pide que sean las estudiantes que propongan figuras 










Figura 19 Estudiantes de 8°A resolviendo la guía N° 
La mayoría de las estudiantes les gusto la actividad, aprendieron a relacionar el concepto 
nuevo el Factor, con el material concreto, las reglas de Cuisenaire, con la geometría. Además, el 
trabajo colaborativo y cooperativo, se observó un muy buen trabajo por parte de las estudiantes, 
aunque otra no les gusto la actividad, hacían las cosas por medio cumplir, falto un poco de interés 
por parte de las estudiantes.  
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Figura 20 Estudiantes de 8° A, Regletas                        Figura 21 Estudiantes de 8° A, Regletas 
La guía número 2 se les aplicó a las 32 estudiantes del grado 8° A, en donde sus resultados 
fueron: 2 estudiantes sacaron desempeño bajo, 9 estudiantes sacaron desempeño básico, 14 
estudiantes sacaron desempeño alto y por ultimo 7 estudiantes en desempeño superior.   Con la 
aplicabilidad de la segunda guía se puede concluir que la mayoría de las estudiantes relacionan el 
concepto del factor a situaciones reales y concretas, además de un trabajo critico-reflexivo cuando 
tenían que ponerse de acuerdo para escribir las respuestas en la guía  
A continuación, se muestra un diagrama de barras en donde se evidencia los resultados de 
cada una de las estudiantes cuando desarrollaron la segunda guía. Se observa un buen desempeño. 
Es de resaltar que las estudiantes trabajaron más en grupo puesto que tenían más dominio del tema 





Figura 22 Gráfica de resultado por cada una de las estudiantes de la Guía N°2, Cuantitativa 
 





































































































































































































Estudiantes grado 8° A 
Resultado Guía N° 2
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Se elabora una tercera guía que involucra el concepto de área de diferentes figuras tales 
como rectángulos, triángulos. Además, de la partición de la superficie de figuras regulares. Se 
proyectó la guía didáctica de área como factor, se realizó la lectura colaborativa, se resolvió la 
situación plateada con las estudiantes para observaran la diferencia de como hallar el área a partir 
de expresiones numéricas y buscar la relación con el álgebra, y expresar esta área en términos de 
factores. El trabajo de esta guía fue de manera individual, puesto que se debe verificar que tanto 
están aprendiendo cada estudiante. Esta guía fue elaborada por mi compañero Carlos Augusto 
Pimienta Espinosa. (Ver anexo) 
Cuando se terminó de resolver la situación problema colectiva, se indicó que las 
estudiantes deben trabajar de manera individual, pero las estudiantes se sintieron más evaluadas y 
disminuyeron su resultado, ya que algunas argumentaron inicialmente que la guía está muy difícil, 
pero en realidad lo que tenían era más pereza para trabajar. Algunas estudiantes se observaron 
muy displicentes, hubo otras estudiantes que estuvieron motivadas, interesadas y participativas. 









Figura 24 Estudiantes de 8°A resolviendo la guía N°3 
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La guía número 3 se les aplicó a las 32 estudiantes del grado 8° A, en donde sus resultados 
fueron: 4 estudiantes sacaron desempeño bajo, 21 estudiantes sacaron desempeño básico, 6 
estudiantes sacaron desempeño alto y por ultimo 1 estudiantes en desempeño superior.   Aunque 
las estudiantes pusieron problema se observa que solo 4 estudiantes perdieron el trabajo en grupo, 
aumento significativamente las estudiantes que se encuentra con desempeño básico. Pero se 







Figura 25 Estudiantes de 8°A resolviendo la guía N°3 
Figura 26 Estudiantes de 8°A resolviendo la guía N°3A continuación, se muestra un diagrama de 
barras en donde se evidencia los resultados de cada una de las estudiantes cuando desarrollaron la 
tercera guía. Se observa desempeño básico en su gran mayoría. 
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Figura 27 Gráfica de resultado por cada una de las estudiantes de la Guía N°3, Cuantitativa 
 
3.5.1.4. Guía 4: El área como factor II 
Esta guía es la relación del área de otras figuras geométricas, con cuadrilátero, triángulos, 
círculos, aplicado a situaciones reales. Esta guía es por decir la guía que recopila todos lo 
aprendido con las guías anteriores. Se debe tener claro el concepto de factor para poder solucionar 
problemas que interfieran áreas, áreas sombreadas y área total. Es importante tener claro la 
descomposición de números reales, la descomposición factorial. Es importante tener claro que las 
estudiantes en cada una de las guías desarrollaron competencias matemáticas, como la 
argumentación, la proposición y la resolución de problemas. (Ver anexos) 
Esta cuarta guía se trabajó igual que la primera y segunda guía, se proyecta en el tablero, se 
hace la lectura, la explicación de la misma entre todos. Luego se forman grupos de 5 estudiantes en 
donde se fomenta el trabajo colaborativo y cooperativos, de modo que cada una tenga una función 






































































































































































Resultados Guía N° 3
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material concreto en este caso las multi-fichas para que puedan representar las situaciones problema 
que se propone para encontrar la solución a dichos ejercicios. Las estudiantes estuvieron más 
atentas, interesadas y participativas. 
La guía número 4 se les aplicó a las 32 estudiantes del grado 8° A, en donde sus resultados 
fueron: 0 estudiantes sacaron desempeño bajo, 8 estudiantes sacaron desempeño básico, 4 
estudiantes sacaron desempeño alto y por ultimo 20 estudiantes en desempeño superior.   Con 
solución de esta guía se observa los buenos resultados, puesto que las estudiantes le pusieron 
mucho empeño y dedicación ´para resolver esta actividad. Las estudiantes realizaron la 
retroalimentación y concluyeron que era mejor buscar una forma didáctica para aprender algún 
concepto matemático, en este caso el factor, para que las estudiantes puedan ver la relación de lo 
que aprenden en matemáticas con la vida real. 
A continuación, se muestra un diagrama de barras en donde se evidencia los resultados de 
cada una de las estudiantes cuando desarrollaron la cuarta guía.  
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Figura 28 Gráfica de resultado por cada una de las estudiantes de la Guía N°4, Cuantitativa 
 
3.5.2. Resultados de la intervención  
En resumen, se puede ver un diagrama de barras en donde se encuentra el resultado de 
cada una de las estudiantes, en los guías que resolvieron. Se refleja un buen desempeño de las 
estudiantes, disminuyo la cantidad de personas que perdieron la prueba diagnóstica y mejoraron 
notoriamente le desempeño durante la intervención. Se debe tener en cuenta que para solucionar 
los diferentes días se realizaron diferentes momentos, y nunca se les dijo para que estudiaran, 

















































































































































































































Figura 29 Gráfica de resultado por cada una de las estudiantes de las 4 guías, Cuantitativa. 
 
Con la elaboración de las guías de intervención utilizando material concreto dio muy 
buenos resultados, puesto que esa ve una mejora significativa en comparación de las pruebas 
diagnósticas las estudiantes se observaron motivadas en su gran mayoría, participando 
activamente con la solución de cada una de las guías. Si hubo estudiantes que les falto más 
disposición, pero al final se motivaron y trabajaron.  
Con la intervención se fortaleció el concepto del factor aplicado a la realidad, como por 
ejemplo encontrar el área a superficie que estén formadas por figuras planas regulares como 
triángulos, cuadrilátero, polígonos regulares y circulo. Se observa que las estudiantes manejan 










































































































































































Estudiantes del grado 8° A
RESUMEN DE LAS 4 GUÍAS DE LA 
INTERVENCIÓN
Guía 1 Guía 2 Guía 3 Guía 4
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Durante la Intervención fue indispensable el trabajo del docente quien se encargó de mirar 
el nivel de partida de las estudiantes, diseñar pruebas o guías de trabajo para suplir las fallas 
conceptuales, articular el nuevo saber, en este caso el concepto del factor, con el material concreto 
y situaciones problema, llevarlos al aula de clase, trasmitirlo de la mejor manera, para lograr un 
aprendizaje significativo en la estudiante.  
A continuación, se observa la tabla y grafica de resultados de la intervención aplicada a las 
32 estudiante del grado 8|A de la Comunidad Colegio Jesús María 
Escala de valoración  Número de estudiantes 
Desempeño Bajo  2 
Desempeño Básico  13 
Desempeño Alta 16 
Desempeño Superior 2 
  
Tabla 9 Resultado final de la prueba de intervención. 
 
 































Análisis Prueba de intervención
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3.6 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  
 
Para Hernández (2015) el aprendizaje significativo es aprender sin olvidar lo aprendido, y es 
por eso que se desarrolla una evaluación final para determinar el nivel de aprendidas de las 
estudiantes, puesto que se realizó un trabajo muy intenso con respecto a que aprendan el 
concepto del factor aplicado a diferentes situaciones problema, buscando una verificación 
del saber previo con el saber actual.  
3.7 EVALUACIÓN : Prueba final 
Para los Estándares Básicas de competencias matemáticas MEN (2006), los estudiantes 
deben aprender a factorizar en el ciclo de 8 y 9°. Es por esto que se debe tener muy claro, que es lo 
que se debe evaluar e identificar si hay mejoras y buscar la estrategia de adecuadas para mejorar el 
resultado. 
La evaluación se realizó de manera virtual, elabora en compañía de mi compañero Carlos 
Augusto Pimienta Espinosa, para que las estudiantes observen que no hay una sola herramienta 
para evaluar, una evaluación también se puede elaborar por plataformas virtuales como Thahquiz. 
El examen costa de 11 preguntas que se encuentran distribuidas en operaciones con los conjuntos 
numéricos, situaciones problema que involucre el principio de multiplicación, el concepto de 
factores primos, la aplicación de las áreas de figuras planas desde triángulos, cuadrilátero, 
polígonos regulares hasta circunferencia., con el fin de fortalecer las competencias 
argumentativas, propositivas y resolución de situaciones problema. 
 El examen lo deben desarrollar las 32 estudiantes que se encuentran en esta plataforma.     
Y los resultados a nivel individual fueron                                                                                                             
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Figura 31 Gráfica de resultado por cada una de las estudiantes de la Evaluación, Cuantitativa 
 
La evaluación se les aplicó a las 32 estudiantes del grado 8° A, en donde sus resultados 
fueron: 5 estudiantes sacaron desempeño bajo, 16 estudiantes sacaron desempeño básico, 11 
estudiantes sacaron desempeño alto y por ultimo 0 estudiantes en desempeño superior.   
 Al observar los resultados se encuentra una gran mejoría con respecto a la ´prueba inicial, 
se muestra que hay un gran número de estudiantes entre el desempeño Alto y Básico. Los 
resultados según los desempeños fueron, A continuación, se muestra los resultados de la 
evaluación 
Escala de valoración  Número de estudiantes 
Desempeño Bajo  5 
Desempeño Básico  16 
Desempeño Alta 11 
Desempeño Superior 0 
 










































































































































































































Figura 32Grafica de resultado final de la evaluación 
3.8 COMPARACIÓN    
Para un mejor análisis se muestra un cuadro comparativo con respecto a los tres momentos 
de este trabajo de grado. 
Se observa que durante el diagnóstico eran más estudiantes en el desempeño bajo que en la 
intervención y la evaluación. También se puede ver que el desempeño es alto en el diagnóstico es 
de una sola persona, pero que a medida que se trabaja con las guías y la evaluación se ve un 
cambio significativo, porque subió de 1 a 16 estudiantes y se sostuvo. 
Niveles de desempeño Diagnóstico Intervención Evaluación 
Desempeño Bajo  15 2 5 
Desempeño Básico  16 13 16 
Desempeño Alta 1 16 11 
Desempeño Superior 0 2 0 
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Figura 33 Gráfica de resultado final 
Con estos resultados se comprueba que cambiar de metodología es un acierto, pues las 
estudiantes están aprendiendo, motivadas, participativas y sobre todo adquiriendo información 
nueva, para que lo puedan aplicar a situaciones reales, eso sí respetando el lenguaje adecuado o 
científico para la solución y explicación del mismo. 
3.9 COMPARACIÓN ENTRE INSTITUCIONES   
Uno de los factores diferenciadores de este trabajo es que la intervención pedagógica fue 
aplicada a dos Instituciones educativas el Colegio Cooperativo Juan del Corral y Comunidad 
Colegio Jesús María, ambos con estudiantes del grado 8°. Se elaboraron las actividades 













































Figura 34 Gráfica de resultado final entre instituciones 
 
Con respecto al diagnóstico en la Comunidad Colegio Jesús María presentó en su mayoría 
estudiantes con desempeño bajo y básico, mientras que en colegio Juan del Corral, los estudiantes 
se encuentran entre los desempeños bajo y básico. 
Con respecto a la intervención se observa una disminución notable en la Comunidad 
Colegio Jesús María del desempeño bajo y aumento notoriamente el desempeño básico y alto, 
mientras que el colegio Cooperativo Juan del Corral disminuyo el desempeño bajo y aumento los 
desempeños básicos y alto. 
Y con respecto a la evaluación se conserva la disminución del desempeño bajo y se 

























































Colegioa Cooperativo Juan del 
Corral
Diagnóstico Intervención Evaluación
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los resultados se encuentran distribuidos en todos los niveles de desempeño, siendo el desempeño 
básico el de mayor resultado. 
Es importante resaltar que la Comunidad Colegio Jesús María maneja estudiantes de un 
nivel socioeconómico alto, la población es femenina, mientras que en Colegio Cooperativo Juan 
del Corral también son de un nivel socioeconómico alto, y la población es mixta. 
En ambos grupos se observó desmotivación en el momento de iniciar con el desarrollo de 
la intervención pedagógica, pero a medida que se iba avanzando se observó cambio de actitud, 
disposición y dedicación en cada una de las pruebas que se aplicaron. En general el 
comportamiento, aceptación y participación por parte de los estudiantes de ambos Colegios fue 






4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
Para realizar las conclusiones es importante recordar los objetivos específicos que se 
plantearon al inicio de la elaboración de la intervención pedagógica. Los objetivos son: 
 Identificar las metodologías utilizadas en los trabajos realizados sobre factorización, de tal 
manera que sirvan como base para orientar el trabajo sobre tal concepto.  
 Diagnosticar la forma de enseñanza y aprendizaje del concepto de factorización, mediante 
pruebas escritas, actividades lúdicas y entrevista a estudiantes y docentes del grado octavo.  
 Emplear las guías didácticas como estrategias metodológicas que fomente la comprensión y la 
aplicación del concepto de la factorización en el aula de clase.  
 Evaluar la estrategia metodológica como herramienta para llevar a cabo el concepto de la 
factorización en el aula de clase y mostrar su aplicación en diferentes contextos del área. 
 
Al hacer una lectura consiente sobre la información que se requiere para apoyar este 
trabajo, se encontró varios referentes nacionales e internacionales que brindo información de que 
corriente pedagógica era la adecuada para hacer del concepto de la factorización un aprendizaje 
significativo, es por esto que Hernández (2015) habla de un aprendizaje que se adquirió 
previamente, que se puede olvidar por no practica, pero que en el momento que se requiera, se 
puede utilizar. Lo relaciona con el hecho a montar bicicleta, que se aprende, no siempre se 
práctica, pero cuando se desea volverla a montar se puede hacer porque se aprendió y para toda la 
vida. Eso era lo que se pretendía hacer y se logró. Cada una de las actividades que se llevó al aula 
de clase se volvieron significativas. 
Luego de una indagación, se elaboraron 3 actividades evaluativas que hacen parte del 
diagnóstico, de las cuales fueron dos actividades lúdicas que requieren del trabajo colaborativo y 
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una prueba escrita en donde la mayoría de las estudiantes del grado 8° A de la Comunidad 
Colegio Jesús María su resultado estuvo entre desempeño bajo y básico. Y a nivel general las 
estudiantes les gustaba jugar mientras se evaluaba sobre su saber previo. Se encontró que las 
estudiantes se les olvido hacer operaciones con los diferentes conjuntos numéricos, muy pocas 
recordaban los elementos de las expresiones algebraicas, no recordaban hacer sus respectivas 
operaciones. Y se observó notoriamente la dificultad de resolver situaciones problemas que 
involucren estos temas, y mucho menos saben proponer a partir de información que se les dio 
alguna situación problema.  
Es por esto que se pensó elaborar una unidad didáctica que tenga la información que arrojo 
el diagnostico, fortalecer eso conceptos y competencias previas que deben tener las estudiantes, 
de que tengan un aprendizaje significativo con la adquisición del nuevo saber, en este caso el 
concepto de la factorización, utilizando material concreto como las regletas de Cuisenaire y las 
multi- fichas. También se utilizó medios tecnológicos para proyectar las guías didácticas e 
imprimir la parte del guía que requiere de la respuesta de las estudiantes para que queden de 
evidencias. Con este trabajo se observó notoriamente una mejoría en los resultados en donde 
aumento el desempeño alto y superior. A demás, la mayoría de las estudiantes estaban motivadas 
haciendo el trabajo a consciencia, en donde desde la primera guía se vio cambios significativos. 
También hubo pocas estudiantes que no hacían las cosas a conciencia, sino porque tocaba. 
Finalmente, se evaluó la intervención utilizando una plataforma, thatquiz, para que las 
estudiantes la utilizaran y tener la oportunidad de mirar si la intervención funciono o no. Se 
observó que en el desempeño bajo 5 estudiantes sacaron desempeño bajo, 16 estudiantes sacaron 
desempeño básico, 11 estudiantes sacaron desempeño alto y por ultimo 0 estudiantes en 
desempeño superior.  En comparación del diagnóstico no hubo estudiantes que se desempeñaran 
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en el alto y el superior. La motivación de la mayoría de las estudiantes fue muy positiva, al final 
participaron activamente, apropiándose de las actividades y esperando que realmente si 
aprendiera. 
La propuesta de intervención se realizó al mismo tiempo en el colegio Cooperativo Juan 
del Corral, ubicado en Copacabana, puesto que mi compañero de maestría Carlos Augusto 
Pimienta Espinosa, también plateo la misma pregunta de intervención, entre los dos se elabora las 
guías. Y los resultados fueron muy positivos, aunque en el diagnóstico de dicho colegio la 
mayoría se encontraba en desempeño básico. Los estudiantes de ese colegio participaron más 
activamente de la intervención, donde sobresalía el trabajo colaborativo.  
Durante la intervención se trabajó la interdisciplinariedad del álgebra con la geometría, 
donde se fortaleció el concepto de la factorización aplicado a situaciones reales utilizando la 
definición de área a diferentes figuras. En el desarrollo de cada una de las guías se reforzó las 
competencias matemáticas como la parte de argumentación, interpretación, proposición y 
resolución de problemas, aplicado a situaciones reales. Al principio las estudiantes les parecían 
muy extraño porque estaban acostumbradas a estudiar la matemática solo con operaciones 
aritméticas, pero cuando se les pide justificar algún proceso, ellas alegaban y decían que como 
hacían esa parte porque nunca lo habían hecho. Cuando se aplicó la primera prueba del 
diagnóstico se burlaban y decían que se pretendía mucho si algunas respondían la prueba con 
éxito, porque solo aprenden por un momento y ya.  
A la mayoría de las estudiantes les gusto el trabajo que se hizo con la intervención, porque 
jugaron, participaron y aprendieron de forma diferente, puesto que para ellos es extraño jugar y 
aprender. Y se les volvió tan significativo que se vieron los en los resultados, en donde se observó 
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un gran avance. 
Este trabajo es una invitación a evaluar nuestra forma de enseñar, aunque es difícil 
cambiar rutinas, es posible y podemos lograr muchas cosas con las estudiantes. 
4.2 RECOMENDACIONES 
Se recomienda dentro el proceso, que se desarrollaron elaborar un diagnóstico mucho más 
corto, porque tanto la elaboración, la aplicación y el análisis fue muy extenso y en ocasiones 
repetitivo, en donde las estudiantes argumentaban que por falta de tiempo no respondieron todo o 
también fue motivo de desmotivación, ver una prueba tan larga. 
Se recomienda fortalecer este trabajo con el apoyo de diferentes áreas y hacer un trabajo 
más interdisciplinario, aunque se intentó en unas de las guías no se aprovechó al máximo. Es 
importante unir asignaturas como castellano, artística para que las estudiantes vean la necesidad de 
aprender matemáticas, y que esta se utiliza en todas las disciplinas, y le encuentren el sentido de 
porque se aprenden las cosas.  
Se recomienda que la intervención no sea solo para estudiantes del grado octavo sino 
también grado noveno, décimo y undécimo, puesto que el tema de factorización se necesita en 
todos los niveles formación, solo es suficiente cambiar el nivel de las pruebas para que sea acorde 
a estos estudiantes. 
Se recomienda ampliar el referente bibliográfico, para ampliar esta intervención y seguir 
buscando estrategias metodológicas para aprender el concepto de factorización. 
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ANEXOS 
A. Anexo: Primera actividad diagnóstica 
Concéntrese 
Esta actividad busca fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo con el fin de lograr 
que el grupo salga triunfador. En esta actividad se pretende que los jóvenes pongan en juego sus 
habilidades, conocimientos y competencias frente a la solución de situaciones problemas, 
ejercicios aritméticos, algebraicos y geométricos teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 
en los grados anteriores; con el juego buscamos evaluar y conocer los conceptos manejados por 
los estudiantes frente a las temáticas propuestas y que son necesarios para el trabajo del concepto 
de la factorización. 
Para el desarrollo del juego se formarán grupos de estudiantes que estarán repartidos por 
todo el espacio del salón de clase; el concéntrese estará ubicado en el tablero de tal forma que 
todos puedan visualizarlo. Cada grupo tendrá un tiempo de 3 minutos para escoger un nombre y 
un color que los identifique para los respectivos turnos y en el tablero cuando hayan descifrado 
parejas.  
Las parejas que se encuentran en el tablero del concéntrese corresponde los ejercicios que 
en grupos deberán resolver los integrantes de cada equipo en un tiempo determinado, en caso se 
hacerlo de forma correcta justificando su respuesta, esa pareja será conquistada por el grupo y se 
le colocara en color que escogieron como representativo. Al final del juego, ganara el grupo que 
haya conquistado el mayor número de parejas. 
Para iniciar el juego se sorteará el orden en que participará cada grupo. 
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 Aplicar los conocimientos previos de matemáticas de una forma lúdica y en grupo 
 Evaluar las habilidades y potenciar las competencias matemáticas y de razonamiento en 
nuestros estudiantes 
TIEMPO APROXIMADO: 
Dos horas clase 
TIEMPO PARA ENCONTRAR LA OTRA PAREJA EN EL TABLERO DEL 
CONCENTRESE: 
3 o 5 minutos  
MATERIALES O RECURSOS: 
 Hojas de block 
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B. Anexo: Segunda actividad diagnóstica  
Carrusel Matemático:  
Es una actividad pedagógica que permite cambiar la forma tradicional de evaluar los 
conocimientos adquiridos por las estudiantes en las diferentes áreas, ya que en ella las alumnas 
tienen la oportunidad de interactuar y colocar a prueba sus competencias y habilidades de 
razonamiento matemático, es especial evaluar conocimientos previos al concepto de la 
factorización. 
Esta actividad consiste en organizar un lugar, generalmente el salón de clases, 
previamente en bases y en cada una colocar un reto matemático para analizar, discutir, debatir, 
resolver o socializar una posible solución en grupo. De esta forma generando enseñanzas, 
aprendizajes, conocimientos y en general una educación más significativa.  
En cada base se ubican 5 estudiantes, formando un equipo que compiten 
pedagógicamente. Gana quien más soluciones coherentes proponga. 
 
 Disfrutar y aprender matemáticas de una forma lúdica y agradable 
 Evaluar las habilidades y potenciar las competencias matemáticas y de razonamiento en 
nuestras estudiantes 
TIEMPO APROXIMADO: 
Una o dos horas clase 
TIEMPO EN CADA BASE: 
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3 o 5 minutos  
MATERIALES O RECURSOS: 
 Papel block 
 Marcadores 
 Tijeras 
 Lápices  
 Colores 
 Hojas de block 
 Dados 
 Fichas de los parques 
BASES  
Base 1: Letras al cuadrado. 
Esta es una entrada breve, o una breve introducción al álgebra. Es tener presente que el 
álgebra les resulta difícil a la gran mayoría de las estudiantes. Es complicado pasar de unas 
matemáticas basadas en la aritmética a la generalización de ésta mediante símbolos 
(generalmente letras). Supone un ejercicio de ponerse en el lugar de ellos y armarse de paciencia 







En esta actividad las estudiantes deben descubrir el acertijo lo más rápido posible, en el 
menor tiempo.  Deben trabajar en equipo. 
http://mates.aomatos.com/tag/juegos-matematicos/ 
Base 2: La balanza 
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En esta base las estudiantes deben descifrar el valor numérico de cada uno de los 
elementos y encontrar el valor del interrogante que se encuentra en la última balanza. Lo deben 







Base 3: Suma de fracciones  
El denominador en una fracción indica el número de partes en que se divide nuestro 
entero; en algunos casos, realizar operaciones de suma de fracciones es bastante sencillo porque 
contamos con un mismo denominador. 
En esta base las estudiantes deben realizar las sumas escribir el número y hacer la 






Base 4: Los Zoquetes de colores 
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Esta base es un acertijo aritmético, la intensión es tener situaciones problema que fueran 
inusuales y divertidos, que sólo requirieran el más elemental conocimiento de matemática, pero 
que al mismo tiempo proporcionaran una mirada estimulante a los niveles más altos del 
pensamiento matemático. 
Las estudiantes deben leer el acertijo y encontrar una solución lógica e ingeniosa. Se 












Base 5: Las tres corbatas 
En la matemática se presenta diferentes niveles de acertijos, este caso es un acertijo que 
requiere de más atención, más razonamiento lógico y la gran habilidad de llegar a la respuesta 
correcta. 
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Las estudiantes deben leer el acertijo y encontrar una solución lógica e ingeniosa. Se 









Base 6: El circuito de potencias  
Esta actividad es un juego de tablero en el cual las estudiantes deben hacer los cálculos de 
los exponentes de las casillas utilizando todas las propiedades de las potencias. Los ejercicios de 
las casillas están pensados para que se obtengan, en general, resultados muy sencillos que pueden 
ser positivos o negativos, debiendo recorrer el tablero en un sentido o en otro según el caso. 
Reglas del juego:  
 Juego para dos, tres o cuatro jugadoras. 
 Sale la jugadora que mayor puntuación obtiene en el primer lanzamiento del dado. 
 Todas las fichas se sitúan en la casilla azul de salida. 
 La primera jugadora tira el dado y avanza la puntuación obtenida hacia arriba. 
 Lo mismo hacen las restantes jugadoras. 
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 En su segundo turno, la primera jugadora tira el dado, calcula la expresión previamente 
simplificada de la casilla que está ocupando y avanza la puntuación obtenida al sustituir el 
resultado del dado en la incógnita de la expresión simplificada. 
 Lo mismo hacen las restantes jugadoras. 
 El sentido positivo de recorrido es el contrario a las agujas del reloj. 
 Cada vez que una jugadora vuelve a cruzar por la casilla de salida en sentido positivo, 
obtiene un punto. 
 Cada vez que una jugadora vuelve a cruzar por la casilla de salida en sentido negativo, 
pierde un punto. 












 https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/08/20/el-circuito-de-potencias/  
 https://compartirpalabramaestra.org/matematicas/didactica-para-ensenar-potenciacion-de-
numeros-enteros 
Base 7: Raíz Cuadrada Medioeval 
En esta base las estudiantes practicaran un poco el cálculo mental de raíces cuadradas. 
Deben resolver las raíces cuadradas, luego el número entero elevarlos al cuadrado y por último 
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restar el número dado con el número cuadrado encontrado y cuando encuentre el resultado, deben 
pintar, la parte del dibujo como lo indica en la ficha. 
Deben de pintar el dibujo lo más rápido posible. Se tendrá en cuenta el trabajo en grupo, 
la recursividad y el porcentaje de parte pintada de la imagen. 
 
http://www.actiludis.com/2016/05/02/raices-cuadrada-metodo-abn-iii/ 
Base 8: Acertijo 
Las estudiantes deben leer el acertijo y encontrar una solución lógica e ingeniosa. Se 
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Base 9: Acertijo 
Las estudiantes deben leer el acertijo y encontrar una solución lógica e ingeniosa. Se 






Base 10: Mensaje Secreto 
Tienes que ser el primero en descifrar el mensaje secreto. Para eso, realiza estas 11 
operaciones. Cada resultado corresponde a una letra de la tabla del código secreto. El número de 
la operación te indica el sitio de la letra en el mensaje. Así, si el ejercicio 1 da 129 como 
resultado, deberás colocar en el sitio 1, la letra que corresponde al resultado 129. 
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C. Anexo: Evaluación diagnóstica 
madre 
1. Completar la siguiente tabla 
 
 
2. Resolver cada polinomio aritmético 
 
a. 𝟖 + {[(−𝟒) − (𝟐)] − 𝟕} 
b. 𝟖 + {[𝟑 ∗ (−𝟓) − 𝟐 ∗ (−𝟕)] − 𝟏𝟒 − [(−𝟐𝟕 ÷

























3. Hallar el valor numérico de cada expresión si 
a=36, b=4, c=16, d=25 










b. 2√𝑎 − 4√𝑏 + 7√𝑐 
4. Enuncia el teorema de Pitágoras y úsalo para 
calcular el cateto de un triángulo rectángulo cuya 
hipotenusa es de 9cm, sabiendo que el otro 
cateto mide 8cm  
5. Determina cual afirmación es verdadera o falsa. 
JUSTIFICAR TODAS las respuestas 
a. El conjunto de los números racionales es el de los 
números decimales finitos o periódicos. (   ) 
b. Todo número decimal infinito no periódico 
representa un número irracional. (  ) 
c. El conjunto de todos los números decimales 
coincide con el de los números reales. (  ) 
d. Todo número racional es real. (  ) 
e. Todo número real es irracional. (  ) 
f. Todo número entero es real (  ) 
g. Existen números que son, a la vez, racionales e 
irracionales. (  ) 
 
6. Contesta las preguntas teniendo en cuenta la 
siguiente información JUSTICANDO CADA UNO DE 
LAS RESPUESTAS 





B. A que potencia tenemos que 
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7. Resolver los siguientes ejercicios: 
 
a. 








b.  72 * 73 * 74=        
 
c. 



















8. Escribir un polinomio de tercer 
grado absoluto; de quinto grado 
absoluto; de octavo grado absoluto. 
9. De los siguientes monomios determinar: 
a. 
b. Luego determine un par de 
monomios homogéneos y un par 
heterogéneos. 
10. Hallar el valor numérico de los 
siguientes monomios si X=3, Y=4, 
Z=1 
a. 3xy2  b. 11x2y3z  
11. Ordenar los siguientes 
polinomios respecto de cualquier 
letra en orden descendente (el 
exponente de una letra de mayor 
a menor) y determinar si el 
polinomio es completo o no: 
          
12. Resuelve las siguientes 
operaciones con las siguientes 
expresiones algebraicas 
a) (10b +4) +(6 –9b) –(3b-7)= 
b) 20 + (-7 +2x) –(-3x-7)= 
c) 3 2 3(3 5 3 1)(3 5 )x x x x x     
d)    2 2 2x x x     
Monomio Coeficiente Parte literal Grado Relativo Grado 
Absoluto 
55 243xyz  
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13. Resolver los siguientes productos 
notables 
 
 a) (a +b) ( a+ c)              b) (x+ 5 ) (x2+ 6)                
 c) (3 x - 2) 2            d) ( 2 a + b)2                      
e) (a + 2)3                         f) ( m- n)3  
 
14. Expresa en lenguaje algebraico 
los siguientes enunciados 
verbales: 
 
a) Si Anita tiene actualmente p años 
hace seis tenía: 
……………………………. 
b) La diferencia de un número n con 
el doble de su antecesor: 
…………………….. 
c) El cuadrado de la suma de un 
número x con 3: 
………………………………….. 
d) La suma del cuadrado de un 
número x con 3: 
…………………………………… 
e) Un número r aumentado en su 
mitad: 
…………………………………………… 
f) Un número a tiene 30 unidades 
más que b, entonces b tiene: 
………………….. 
g) El triple del sucesor de m 
disminuido en el doble del 
número: ………………… 
h) El volumen de un cubo de arista 
t: …………………………………………….. 
i) El área de un rectángulo de 
ancho x+2; y largo 
x+6:…………………………. 




15. Calcular el área sombreada 
 
16. Resuelve las siguientes 
situaciones problema 
a.  Un padre tiene 35 años y 
su hijo 5. ¿Al cabo de 
cuántos años será la 
edad del padre tres 
veces mayor que la edad 
del hijo? 
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b. Si al doble de un número 
se le resta su mitad 
resulta 54. ¿Cuál es el 
número? 
c.  La base de un rectángulo 
es doble que su altura. 
¿Cuáles son sus 
dimensiones si  el 
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D. Anexo: Evaluación diagnóstica 
 
                 COMUNIDAD  
      COLEGIO JESÚS-MARÍA  
 
 







       8° 
 
INSTRUCCIONES: 
 Tener el material necesario y autorizado para la evaluación. 
 Después de iniciada la evaluación, no se permite el préstamo de cualquier herramienta de trabajo. 
 Debe permanecer en completo silencio. 
 Si requiere alguna aclaración, no podrá hacerla en voz alta, debe indicarlo levantando la mano y el profesor la 
atenderá. 
 Todos con su respectivo procedimiento 
1. Completar la siguiente tabla 
 
2. Resolver cada polinomio aritmético 
 
𝒂. 𝟖 + {[𝟑 ∗ (−𝟓) − 𝟐 ∗ (−𝟕)] − 𝟏𝟒

























3. Hallar el valor numérico de cada 
expresión si a=36, b=4, c=16, d=25 
 










b. 2√𝑎 − 4√𝑏 + 7√𝑐 
 
4. Enuncia el teorema de Pitágoras y úsalo 
para calcular el cateto de un triángulo 
rectángulo cuya hipotenusa es de 18cm, 
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5. Determina cual afirmación es 
verdadera o falsa. JUSTIFICAR TODAS las 
respuestas 
 
a. El conjunto de los números racionales es el 
de los números decimales finitos o 
periódicos. (   ) 
b. Todo número decimal infinito no periódico 
representa un número irracional. (  ) 
c. El conjunto de todos los números decimales 
coincide con el de los números reales. (  ) 
d. Todo número real es irracional. (  ) 
e.  Existen números que son, a la vez, 
racionales e irracionales. (  ) 
 
6. Contesta las preguntas teniendo en cuenta 
la siguiente información JUSTICANDO CADA 
UNO DE LAS RESPUESTAS 
A. Al elevar 7 a la 3 obtenemos: 
a) 242    b) 343    c) 432    d)443 
 
B. A que potencia tenemos que elevar el 
3 para que obtengamos 81: 
a) 3     b) 4       c) 5      d) 6 
 
C. Qué número elevado a la 4 me da 81: 
a) 3    b) 4    c) 5    d)6 
D. La raíz cúbica de -64 es: 
a) 4     b) -4    c) -3       d)3 
 
7.  Resolver los siguientes ejercicios 
a.  72 * 73 * 74=                    c. 






b. 3 )1000(*)125(*)8(    
 
8. Resuelve las siguientes operaciones con 
las siguientes expresiones algebraicas 
 
a. 20 + (-7 +2x) –(-3x-7)= 
b. 
3 2 3(3 5 3 1)(3 5 )x x x x x     
c.    2 2 2x x x     
d.  
9. Resolver los siguientes productos notables 
 
 a) (a +b) ( a+ c)              b) (x+ 5 ) (x+ 6)                    
c) ( 2 a + b)2                     d) ( m- n)3  
 
10 Expresa en lenguaje algebraico los 
siguientes enunciados verbales: 
 
k) Si Anita tiene actualmente p años hace 
seis tenía: ……………………………. 
l) La diferencia de un número n con el 
doble de su antecesor: …………………….. 
m) La suma del cuadrado de un número x 
con 3: …………………………………… 
n) Un número a tiene 30 unidades más que 
b, entonces b tiene: ………………….. 
o) El triple del sucesor de m disminuido en 
el doble del número: ………………….. 
p) El área de un rectángulo de ancho x+2; y 
largo x+6:…………………………. 
 
11. Calcular el área sombreada 
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a)                            2                       a +3                                                                                                                                                                               
                  1                                                                                                            
 
                 a                                                                                                      
 
b) 
                                                                                                                                         
                      
 
12. Resuelve las siguientes situaciones 
problema 
a) Una madre tiene 35 años y su hija 
Natalia de Octavo grado tiene 15 
años. ¿Al cabo de cuántos años será 
la edad de su madre tres veces 
mayor que la edad del hijo? 
b) Si al doble de un número se le resta 
su mitad resulta 54. ¿Cuál es el 
número? 
c) La base de un rectángulo es el doble 
de su altura. ¿Cuáles son sus 
dimensiones si el perímetro mide 30 
cm? 
 
13. A partir de la siguiente información 
plantea una situación y resuélvela. 
 
 xxx  11349  pasar. dehan  que años de n.º   
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14.  De los siguientes monomios determinar: 
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F. Anexo: Evaluación 
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H. Anexo: Rubricas de evaluación 
a.  





Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 




controla la eficiencia 
del grupo y trabaja 
para que sea más 
efectivo. 
Usualmente 
controla la eficacia y 
trabaja para que 
sea más efectivo 
A veces controla la 
eficiencia y trabaja 
para que sea más 
efectivo. 
Rara vez controla la 
eficacia del grupo y 









de calidad.  
 
Proporciona trabajo 
que a veces necesita 
ser conprobado o 
rehecho por otros 
miembros del grupo 
para asegurar su 
calidad. 
Proporciona trabajo 
que por lo general 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho por otros 





comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, y 
tratan de mantener 






y apoya el esfuerzo 
de otros.  No causa 
“problemas” en el 
grupo. 
 
A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo. 
 
Casi nunca escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Frecuentemente no 
es un buen miembro 
del grupo. 
Aportes Proporciona siempre 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 





Por lo general 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Es un 
miembro fuerte del 






participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Es un 
miembro satisfactorio 
del grupo que hace 
lo que se le pide.  
Rara vez proporciona 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 








habilidades de cada 
miembro del grupo y 
las tiene en cuenta  
en delegar tareas en 
el prupo.  
 
Reconoce y utiliza 
las capacidades de 
los miembros del 
equipo para ser mas 
eficaces pero no las 
tiene en cuenta en 
el reparto de tareas. 
Tiene dificultades 
para identificar las 
fortalezas de los 
compañeros en el 
reaprto de tareas 
pero las tiene en 
cuenta. 
Realiza propuestas 
para el reparto de 
actividades y 
responsabilidades sin 
tener en cuenta las 
capacidades de cada 
uno. 
Principios éticos  Desarrollar el 
trabajo con 
transparencia, sin 
mentir, ni engañar a 
sus comapeños o 
docente. Asume los 
errores propios con 
responsabilidad. Da 
razon de sus 
motivos éticos al 
tomar desiciones. 
Intenta en algunas 
ocaciones evadir la 
responsabildad. En 
su actividad no 
engaña, ni miente. 
A veces relaciona 
sus decisiones con 
sus valores 
personales. 
En algunos casos 
miente para evadir 
responsabilidaes, 
pero lo reconoce 
cuando se le plantea 
y establece proposito 
de mejora. No 
relaciona sus 
desiciones con 
principios éticos de 
actuación.  
Intenta mentir o 
enganarr para tapar 
su falta de trabajo o 
responsabilidades de 
manera habitual. 
Niega la evidencia 
cuando se le plantea. 
No sabe por qué 
decide las cosas. 
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7 o 8 ases correctas 
y completas  
 
6 bases correctas y 
completas  
 
0 a 5 bases correctas 
y completas 
  
Es de resaltar que esta tabla4 es una adaptación de una búsqueda bibliográfica encontrada en 
http://fjpalmayelabp.blogspot.com.co/2014/06/linea-del-tiempo.html, puesto que se contextualizo 
a la institución tanto para el número de estudiantes como para el sistema de evaluación del 
colegio.  
b. Tabla Rubrica para evaluar trabajo colaborativo juego concéntrese: Elaborada por Carlos 
Augusto Pimienta Espinosa 





Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 




controla la eficiencia 
del grupo y trabaja 
para que sea más 
efectivo. 
Usualmente 
controla la eficacia 
y trabaja para que 
sea más efectivo 
A veces controla la 
eficiencia y trabaja 
para que sea más 
efectivo. 
Rara vez controla la 
eficacia del grupo y no 




Justifica y explica 
coherentemente los 
ejercicios 
propuestos en la 
actividad.  
Justifica y explica 
los ejercicios 




justifican y explican 
los ejercicios 
propuestos en la 
actividad.  
Se les dificultad 
justificar y explicar los 
ejercicios propuestos 





comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, y 
tratan de mantener 






y apoya el esfuerzo 
de otros.  No causa 
“problemas” en el 
grupo. 
 
A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo. 
 
Casi nunca escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Frecuentemente no es 
un buen miembro del 
grupo. 
Aportes Proporciona siempre 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Es un lider 
definido que 
Por lo general 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el 
grupo y en la 




participa en el grupo 
y en la discusión en 
clase. Es un miembro 
Rara vez proporciona 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo y 
en la discusión en 
clase, puede negarse a 
participar. 
                                               
 
4 Este instrumento fue bajado http://fjpalmayelabp.blogspot.com.co/2014/06/linea-del-
tiempo.html, adaptado al trabajo colaborativo contextualizado  para  las instituciones y grupos en 






Es un miembro 
fuerte del grupo que 
se esfuerza. 
satisfactorio del 
grupo que hace lo 







habilidades de cada 
miembro del grupo y 
las tiene en cuenta  
en delegar tareas en 
el prupo.  
 
Reconoce y utiliza 
las capacidades de 
los miembros del 
equipo para ser 
mas eficaces pero 
no las tiene en 
cuenta en el reparto 
de tareas. 
Tiene dificultades 
para identificar las 
fortalezas de los 
compañeros en el 
reaprto de tareas 
pero las tiene en 
cuenta. 
Realiza propuestas 
para el reparto de 
actividades y 
responsabilidades sin 
tener en cuenta las 




Desarrollar el trabajo 
con transparencia, 
sin mentir, ni 
engañar a sus 
comapeños o 
docente. Asume los 
errores propios con 
responsabilidad. Da 
razon de sus 
motivos éticos al 
tomar desiciones. 
Intenta en algunas 
ocaciones evadir la 
responsabildad. En 
su actividad no 
engaña, ni miente. 
A veces relaciona 
sus decisiones con 
sus valores 
personales. 
En algunos casos 
miente para evadir 
responsabilidaes, 
pero lo reconoce 
cuando se le plantea 
y establece proposito 
de mejora. No 
relaciona sus 
desiciones con 
principios éticos de 
actuación.  
Intenta mentir o 
enganarr para tapar su 
falta de trabajo o 
responsabilidades de 
manera habitual. Niega 
la evidencia cuando se 
le plantea. No sabe por 
qué decide las cosas. 
Resultado 
 
12 o 15 parejas 
conquistadas  
8 o 11 parejas 
conquistadas 
4 o 7 parejas 
conquistadas  
0 o 3 parejas 
conquistadas 
 
c. Tabla para rubrica para la evaluación diagnostica: Elaborada por Carlos Augusto Pimienta 
Espinosa 




















lo que se 
pregunta y dan 
una idea clara y 
precisa del tema 
que se aborda. 
 




lo que se 
pregunta y dan 
una idea clara y 
precisa del tema 
que se aborda. 
 




lo que se 
cuestiona y dan 
una idea clara y 
precisa del tema 
que se aborda. 
 




lo que se 
cuestiona y dan 
una idea clara y 
precisa del tema 
que se aborda. 
 
La mayoría de 
las respuestas 
no responden a 
lo que se 
cuestiona y no 
dan una idea 
clara y precisa 





La totalidad de 
las respuestas, 
además de ser 
correctas están 
argumentadas 
con el lenguaje 
apropiado al 




La mayoria de 
las respuestas 
además de ser 
correctas estan 
argumentadas 
con el lenguaje 
apropiado al 
nivel de una 
estudiante de 
grado 8°. 
La mayoria de 
las respuestas a 
pesar de ser 
correctas, su 
argumentación 
no tiene un 
lenguaje 
apropiado al 
nivel de una 
estudiante de 
grado 8°. 





ademas  su 
argumentación 
no tiedne un 
lenguaje 
apropiado al 







ademas  su 
argumentación 
no tiedne un 
lenguaje 
apropiado al 
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Responde por lo 















menos del 70% 









claras y fluido 





(menos de 5 

















es  claros ni 






es  claros ni 
fluido de leerse. 
Resultado 
 
























I. Anexo: Planilla General  
Lista de Estudiantes Diagnóstico Intervención   Evaluación 
A8A1 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A2 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A3 Desempeño Básico  Desempeño Bajo Desempeño Básico  
A8A4 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A5 Desempeño Básico  Desempeño Básico  Desempeño Básico  
A8A6 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A7 Desempeño Básico  Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A8 Desempeño Básico  Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A9 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A10 Desempeño Básico  Desempeño Básico Desempeño Bajo 
A8A11 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Alto 
A8A12 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Bajo 
A8A13 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A14 Desempeño Básico  Desempeño Bajo Desempeño Básico  
A8A15 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Alto 
A8A16 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A17 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Bajo 
A8A18 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A19 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Básico  




A8A21 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A22 Desempeño Bajo Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A23 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Básico  
A8A24 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A25 Desempeño Básico  Desempeño Alto Desempeño Alto 
A8A26 Desempeño Básico  Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A27 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Bajo 
A8A28 Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A29 Desempeño Básico  Desempeño Superior Desempeño Alto 
A8A30 Desempeño Básico  Desempeño Básico Desempeño Básico  
A8A31 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Alto 
A8A32 Desempeño Bajo Desempeño Básico Desempeño Bajo 
J. Anexo: Resultados de las Pruebas Saber de diferentes años 
a. Grafica de resultados de saber 9 del 2016  
 
b. Grafica  de resultados de saber 9 del 2015 
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Los 
gráficos son los resultados del área de las estudiantes que presentaron pruebas saber en los años 
2015, 2016 y 2017 en el área de matemáticas5.  
Se evidencias los diferentes resultados de las competencias y componentes que se deben reforzar 
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